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DIARIO DE LA MAÑANA, CATÓLICO É INDEPENDIENTE 
B I T E S T A D O C O M A T O S O 
C a n a l e j a s y s u 
h e r e n c i a p o l í t i c a 
Con el Gabinete ocurrien-
do ahora esos meideníes, cn:rc íepvtgt^flttt 
y macabros, q.ie preccJen á las Ueiiinciones 
de !os seres lieos y soiterones. 
Antes tie espirar ya enlabian [ucRl cm-
peiiada las impúdicas Fnneraria.?. que avan-
zan resueltas i q;icdarie con el Uieiuoso ser-
vicio, imporúndoíes poco qnc el moribundo 
advierta sus bravas tenacidades y sus inde-
corosos regateos. Despué?, todavía licué 
que aguantar la visión horrenda de amigó-
les y deudos que, con cara de circunstan-
cias y todo, se dedican \ la tarea de desva-
lijar la casa con estrépito de cerrojos y al-
garabía regocijada. 
Que los enemigos musiten tras las vidrie-
as un responso poco edificante cuando vean 
desfilar su cadáver, no debía extrañar á Ca-
nalejas. 
Lo criminal estJi en que sean los compin-
ches del presidente quienes, no pudiendo d i -
fiimular su ansiedad, acudan i su ¡echo de 
muerte para rcinaiarlo con todas las de 
a ley. 
De Navarro Reverter es esta frase, que 
ípenas pronunciada tuvo !a suerte de hacer 
ortuna: «Hay que higieni/.ar este Oobicrno.» 
/ que todos los votos particulares que el 
Consejo de Estado envía oponiéndose á las 
rfemandas del Gobierno aparecen suscri-
tos por el ministerial Viílanucva, no es un 
cuento chino precisamente. Labios demó-
cratas abríanse ayer á coro para decir pes-
tes de Canalejas, y solo voce, pero no tan en 
¿ecríto que A los periodistas les pasase, in -
advertido el extraño cuchicheo, hubo mine-
ro que puso paño al pulpito y dejó al pre-
tidente como no digan dueña?. 
Bien que Caun.lcjas no se durmió tampo-
co en eso de murmurar de su mesnada. Y 
hasta tuvo sus éxitos al hacerlo, porque, en 
honor de la verdad, supo convertir la indis-
creción en instrumento de Gobierno. Lo re-
conocemos, á fuer de imparclale:-, ya que 
fué la primera ve/ que se dió este caso en 
la pofitica española. 
Pero, al fin, la pena del Talión vuelve d 
cumplirse una va/ más y aíil están todos 
los corifeos de la democracia en busca del 
diente y de! ojo que por elasiiieaciún le¿ 
corresponde. 
Hasta Am J S Salvador, remotlíhtto candi-
dato á una herencia dejada abinkslato, vió 
ayer con regocijo un tanto meíistoiclico 
cómo se le llenaba por arte de encanta-
miento el despacho ministerial. Diputados 
ansiosos, pretendientes desahuciados, go-
bernadorcillos en agraz, irrumpieron en le-
gión á saludar al bravo ingeniero y hábil 
comandante miliciano. 
Y si esto acontecía con el político rioja-
no, que después üo todo no tiene las pre-
tensiones de los que sintieron de cerca los 
mareos del vértigo, ¿qué no les sucedería á 
Weylcr, á Aloret y á .Montero Rio-:? 
El desmoche en la torre cana'eiista es tan 
Romanones hizo ayer públicas mani-
feotacionos de gran adhesión a! jefe 
del Gobierno. Permitaucs el conde q"8 
no le crearnos, porque demasiada sa-
bemos que habla no solo.ma) dstoda 
el mundo, sino hasta de Brocas. Lo 
que quiere D. Alvaro es la calda da 
Canalejas para que le deje e! puesto. 
Después de todo, para hac?r,o mal, 
lo mismo da una presidsneia q^e 
otra. 
FORMIDABLE INCENDIO 
Cherbun'0 ,2-7.—Anoche se lia 4e.cíafádo 
411 ínccndií) íormidable en tul almacén de 
naderas de amMrucción. l-iiipujadas por el 
viento biaiMfttüujMl que reinaba, invadie.on 
as llamas todb el barrio del inneüe próxi-
no, resultanúo ii iuo'.t iues los bomberos á 
detener el íueRO. 
A inedia noche estaban ardiendo nnmero-
>«8 casas, amenazando ser presas de ¡as 
llamas otras muchas vecina-. 
Hasta ahora; las pérdidas alcanzan un mi-
llón de francos; 
L I S B O A . 
P a s t o r a l «le los PvellulOt, 
Lisboa 24. — Los obispos porUn>ue<e^ 
han publicado una pastoral acotisejaiKlo i 
los fieles respeten, sin segundo nensamicn-
to, las instituciones aciuales y los Poderes 
constituidos y obodc/.can á las autoridades. 
• aun cuando añadcn--nos fuesen desfavo-
rables ó se mostrasen hostiles^. 
E L E J E R C I T O ALEMAN 
Berlín 24 . -Por 247 votos contra 63 ha 
ídoptado el Parlamento alemán eí artículo 
primero del proyecto de ley referente al 
contingente miiitar en tiempo de pa/, apro-
bando fuego en votación oroinarla la totali-
dad de dicho proyecto. 
airo;'!, que con decir que llegó á barajarse, 
como so'ución, ei nombie del pobre López 
Domiiignez—ese general que tuvo la humo-
lada de poner en ridiculo á la Medicina cs-
pañoia,—no;, partee ya decir un colmo. 
No hay hilo directo solamente con el 
Puerto de Santa Alaría, donde al bueno de 
Cobián, temiendo que se le enterrase en 
vida, faltóle tiempo para telegrafiar que se 
hallaba fuera de cuidado. 
También hacia Lourizán manda febril sus 
compases el manipnlador telegráfico, y ha-
cia Barcelona y hacia Algcciras, donde el 
general y ¡úorei preparan á toda prisa sus 
bártulos. 
Ei propio conde de Romanoncs no se re-
cata, ni mucho menos, para ir tomándola 
posición,que mejor cuadro á su desmedida 
voracidad y á su audacia inconfundible. Só-
biale garganta para hacer oposiciones á 
toda clase de presidencias. 
Lo malo es que el run run torturador zum-
ba demasiado para que no se extienda por 
líspaña entera el clamoreo de la colmena. 
Y suerte que tan curados de espanto nos 
encontrásemos, para que ni la chunga calle-
jera estallase intencionada y picante como 
otras veees, cuando entre la zarabanda de 
nombres que saltaban acudían á los labios 
los más fantásüeos. Diríase que t i pueblo 
lodo lo quiere encontrar admirable con tal 
Je verse libre de un hombre que tuvo en 
suspenso la acción, pero que en cambio, por 
^er de veras representativo, quiso agarrarse 
al monopolio de la palabra, para colocarle 
un discurso á cada ciudadano español. 
jYaera hora! —dicen lasgentes,—comoan-
heiosas de asistir á la desaparición de un es-
tado de continiia zozobra, de alarma en la 
calle y de inquietud allá dentro del cípíritu. 
Nadie puede pisar sobre firme. 
Canalejas sabe bien que todo se le escapa, 
y porque lo sabe, da ahora en la manía de 
ir lomándose por anticipado ese derecho 
que dimos en llamar del patafeo. 
Ayer lodavia resoplaba más iracundo que 
el día de sus declaraciones la ñen osa^. 
No se mordía la lengua para emputar á 
los de aniba y á los de abajo. Ni siquiera el 
amargo presentimiento le permite poner á su 
charla aquellos donaires con que antes re-
cubría piaJosamenle sus trenumoas cru-
dfeza's. 
Conoce lo terrible del diagnóstico, y d i -
riase que no quiere privarse de nada. 
Ahora todas sus vueltas dirígense á bus-
car lo airoso da la calda. Por un asunto de 
esos que la poiiüca cd su jerga pintoresca 
apellida gallardos, Canaiejas iu.'biera dado 
media existencia. 
Lo que quiere ya es que su rodar no ten-
ga el plebeyo znmbaíeo del batacazo. Pero 
k) k- idrá, porque cuando se pasa un año en-
tero haciendo volatines sobre una viga car-
comida, a) cruiir «s p ira dar con los dan-
zantes en medio de la ciénaga. 
1 i L f i t W Y EL LílíWL 
R e ' so] j-HinU'or. 'c bv! l . n . i o lo- r a j w 
•• >i- ••\ ••.•o <;i;*> rlft¿:i e) v w ^ e l , — 
«"v" ¡cti'!.-; IMI alií»fP.tlro s?i« r.^iiíos laü . i» 
y OJCTS SM frOJW fr . 'mio ) l a u r e l . 
V ítpoúea H i ' i K o % • ¡ l ' f i i n n fMl fu'p0'"** 
j enríbi i atubiemé k l u n t b r e ¡uveni . - . I , 
I )8 e«!lo3t?e ü h i f i i ' h ' o v.:is'eii do f!«)r»»ii 
qiift e n v u e l v e n a! á rbo l do I D iiiaru») r e . i l . 
I J t n n o t o r o n i je quo ftl nll».; c o l o r a 
y >íti Í'-ÜU» In í p o r i M / n © v i e r t e ¡ n a i i r o r t , 
L i l l i iüio en las iiojv» de i ) ievo y « n n o í n . 
í i i i i i ii \\ú:\ e.-.i)!e:i'ir.u e, de j-egio atavío, 
r u nuins 'IUO b o r d j n ln Itiz y ni r o c . o , 
la \A>.\\ do a l m o a d r o d« l au ib ra • j a r d f n . 
Mas ¡ají , que de! v i e n í o IR Th l ig * . i i o i t , 
y al ̂ op'o v i o l e n t o la u ' in>,: ro tn , 
\X v ¿ r . d • s l m e n d r o d e n u d a qii«d<5; 
y a l l í m i ro al ( rbó l e r g u i d o y e6: »elrt 
e i i í l vrtüo (Uapo^o, cusí i r i s * e s q u o l e ' o , 
tt'í u u §-or (;.ie ttn ni >ni-n o la v i d i fffnói 
¡Olí, va ra de i h n e n d r o t T e m i r a n m i a o j o a 
c i -I i r i s l i n ^ i d c pobli .do de a u i o j o » 
j i- !:n ru» jjooea de « u n i ó t » l i u ; 
t -li ftorw q.;e m u e r e n , (u b r o v o l i c r n ; o s u r a 
e» mud.) r e m e d o de i n ¡e rm vei iun-a 
«j i f i c !u übiM con b r i l l o de iustn i i ie fugiz. 
AlUto y pu jante , e ^ b l e . n a do g :or ¡a , 
Í Í íl I '¡e t r iun fo , b las iu de v i c t o n a , 
VAbelMdp lut v i ^ r u o - , >e ye rg i i e el l a u r e l ; 
eus r im R de o 'orno vnrdop no «oree 
ftui « i o m p r e loz na», go er iUM y mecon 
t e j i e n . l o » mi fren • fioborbio d d M h 
Y o adoro lo exce r.o, y o b u a c o e n «1 m u n d o 
a q u e l l o quo v i v e o n\ s i v i a etenaal, 
y ae a lza , y p e r d u r a , y s i e m p r e f«?i!n.iO, 
• iK' ien. ie |a | .¡Inioa do j i u o r i n m o r t a l ; 
a q u e l l o quo e i i c u m b p j y exa l fa en la v i d a , 
un s ímbolo s m í o , q u e a l i e n o por élt 
no q u : « r o In vcr j i de a l i . ioni l ro l l o r i d a , 
yo . ju .-ro la rama dt) eterno l.tiirel. 
i VicTomo MI.I.IVA. 
uar I N C E N D I O E ^ T M E M E L A . 
E i b a r r a c ó n d e 
a u í o m ó v l l e s , d e s t r u i d o 
MeMh ^v.—Ornante toda la tarde nume-
roso publico se aglomeró en ios mutiles 
para presenciar las maniobras de salvamen-
i lo de una barcada aljibe, propiedad de la 
Trasatiamifa, que no pudo >er recuperada, 
por romperse todos ios cables. 
A las ocho de la noche se ha iniciado un 
violento incendio en ei barracón en que se 
guardan los camiones automóviles de inge-
nieros militare?, situado en un tejar conú-
guo al cuartel de Santiago. 
1,1 fuego adquirió caracteres violentos en 
sus comienzos. 
El genera! A Ida ve, que vive cerca del lu-
gar del suceso, se personó acompañado de 
sus ayudantes, dando las órdenes oportunas 
para la !ocali¿ación del incendio. 
Momentos después llegaron las demás 
autoridades de !a pÍM*, ocupándose en se-
cundar las órdenes del capitán general. 
Numeroso público ocupo desde ras prime-
ras horas las alímas del cerro üc Santiago 
para presenciar ei m c e n u K b 
Merced á las medidas que se adoptaron 
pudo aislarse ¡a parte invadhia \:OÍ ¡as ¡la-
mas, evuáüJoíc la destrucción del tejar, que 
esta abarrotado de maderas para construc-
ciones. 
Los soldados de Ingenieros salvaron los 
dosflu/os- que usa el generai Aidave, trasla-
dándolos á un barracón inmediato. 
A fas nueve de la noche quedó localizado 
el fuego, pero ¿in haberse podidn evitar que 
ardieran tres áuies que habían ¡legado hoy. 
Las tropas del regimiento ¿e Meiiiia salíe-
C l n u e v o J e f e s u p e r i o r d e P o l i -
c í a e s t o d o u n p e r f e c t a " G e -
r o n 4 4 . A c o s t u m b r a á u s a r p o r 
l a s n o c h e s c a p r i c h o s o s d i s f r a -
c e s , q u e m á s b i e n e s í é n e n c o n -
s o n a n c i a c o n l o s p r ó x i m o s d í a s 
d e C a r n a v a l . A n o c h e s e g ú n n o s 
a s e g u r a n , i b a v e s t i d o d e ^ o l f o . 
Un hic&gc mu::!::;:. 
Ayer, en p b n a cal.'e de Alcata, fie sentido la 
üapresiüM pMstica ut toda la España pintor 
Áa , ̂ aneaba yo, a jeniando mis (fofenctos y 
m i tedio% sirdiendo la car ic ia de! sol, hidalgo sa i 
de i:-:¡iuii(¡ (¡ue ama ú los ,'¡r/i¿ez(ines, deenido 
en la aterú, comentando con un ar-u^e la ca ra -
vana del ge n i ! o (/Ue pasaba , cuando acaeció /# 
! que v y a ic-feriros. 
¡¡ ittrvitncn en esta leve fácu la u n transeúnte, 
un mendigo, una colil la y yo . 
L l iransewüé, que eáminaba a zanca jadas 
profusa-, y que iba fumando un cigarril lo, dejó 
caer ¡a bien agotada colil la cerca de mis pies. 
RebMó varias veces, perdiendo la lumbre. Se s u -
cedió una pausa. Después, el tnendi¿o, un mozu 
de patuda adolescencia, lleno de rnugru l iarlo 
de ro w, costrosa cara y manos, pero Heno ríe 
c e r t a solemnidad infañzona, columbró la cal i 
l ia, y como la eneaniraí-c golosa, k echó mano. 
LUCMO, f icsemdo j a m a r l a , tentóle los bolsillos, 
buscando, sin duda , la gu isa de prenderle fue-
j íj'o. No lo liaHú. Pero de ptonio iuvo una luz su 
' : embianíe. Entre mis dedos humeaba, propicio, 
cercano, ben voio, un cigarriüo.eosi ino lu .ne . Y 
i i me.idigo no se anduvo en rubores ni en me-
lindre v 
—fieme faerOt 
FMaba plantificado delante de mi, hediondo, 
fétido, cubier to de viles h a m p o s . L a risa maca-
biu de &u¿ koUv permUia ver la infecta laceria 
de stis dedos: L a cainfsa, decrepita, no recalaba 
el pocho negiuzeo. L a efibeza, una cabera de 
estudio medioeval, no halda recibido agua de£ 
pues de ! i>aati.';nio. Y csie hombre se nu hrl i o 
acercado stn l úu i i i l áau , orgulloso, con un inli~ 
mo y genial orgut íp de hidalgo, pidiéndome jue? 
go para encender la colilla que yo mismo le h a -
bla visto apresar. 
Vacilé un segundo. Sá voz imperativa tornó ú 
insistir. 
— Dente fuego. 
Se lo d i . Arreó una chupada har ibr imta , me 
devohio ei cigarro ya embadurnado de tizne, y 
se alejó con la mayor desenvoltura, con ei maí-
yor garbOf-imperterrito. 
Yo volví mis ojos hacia e l 
acompañaba, y sonreí. 
--¡éVo he visto cinismo scmejanlel—dijo éste. 
— ¡ N i mayor empaque de r a z a ! - a ñ a d i yo . 
Luego me puse ú meditar en varias cosas de 
optimismo. Este bribón, tan gal lardo, tan mag-
nifiec, que se atreve ü pedir lumbre con tan ai 
rosa desenvoltura, como s i toda la vida nos ha 
biéramos hablado de tu, como s i yo fuese o ro 
hampún, mejor dicho, como s i fuese el iodo i;<: 
caballero, es ejemplo de la estupenda, de la 
magnifica dignidad de la raza española. 
E s c mcn '. ig j no es un par ia . E n el fondo de 
su élma no se siente p a r i a a ! menos. S i se sin-
ti; ra mi^r:», no ¡,e hubiera cornpormdo tan bi-
x ai/amenté. E s un gentilhombre que lleva las 
¡.KIUOS sucias por azar , que va roto y mugriento 
por üca<:o, pero que conserva dentro de su espi-
rita huía la gallar día del señor feudal . 
Yo, pensando en estos mendigos españoles 
quo saber, pedir lumbre como hidalgos, no pude 
reprimir una sonrisa de orgullo, de optittMOiú. 
L a muchedumbre, d mi lado, p a s a b a , p a -
suba... 
MAÑANA P U B L J G A R E M O S 
UNA DESCOMUNAL IN FOR-
MACION SOBRE LAS EALDAS-
PANTALübLü 
ron del cuartel poco después de conocerle 
el siüícsiro, con yujcio de deícnder-dc las 
tilmas el Horpilal del Buen Acuerdo, iobre 
el que caían numerosas chispas. 
La may óla do ios enfermos fueron saca-
dos del eoificiQ, en previsión de que las lla-
mas se corriesen á él. 
Los soldados y los paisanos han coadyu-
vad* eíica/.mc-iue á !a extinción. 
Durante el incendio se oyeron pequeñas 
explosiones, producidas por los bidones de 
gasolina y un depósito de bencina. 
Desconócense las causas que han dado ori-
gen al fuego. 
I la sido grande la alarma, pues en los al-
rededores del barracón incendiado hay otras 
conatruccionesde madera, en las cuales tam-
bién se guardan algunas sustancias explo-
sivas. 
Al principio se dijo que habían ocurrido 
accidenten. 
Temíase que los soldados que, con pran 
denuedo y vá'enií-% se hablan lanzado al in-
terior desaliando las llamas para salvar los 
«./.(>iiió ;i;e \ hubieran sufrido quemaduras. 
Haíta se dijo que había perecido un pai-
¿fcno que fué de los primeros en advertir el 
siniestro. 
.Más tarde he podido enterarme y h» rec-
íincado ;a noticií. Afortunadamente, no iiay 
que lamentar desgracias personales. 
Ahora signe desfilando gente por el ce-
rrillo de Santiago para ver el montón de es-
combros á qnc lia quedado reducida la ba-
rraca de los camiones automóviles. 
D f c e n t a h a c a n t a d o a y e r á D o n 
Q u i j o t e y s e h a d e c l a r a d o r o -
m á n t i c o . A n t e a y e r s e a l i ó a l 
c o n s u m e r o L i m ó n p a r a I n t e n t a r 
a p o d e r a r s e d e u n a c t a . 
Q u e n o s c l a v e n e n l a f r e n t e t o s 
r o m a n t i c i s m o s d e l a m e n o c o n -
c e j a l y c o n s e c u e n t e l i t e r a t o . 
4 4 4 * 4 4 4 9 4 * 4 * 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 * 4 4 
X * A S C A M A R A S N C E S A S 
L o s p r o b l e m a s 
n a v a l y r e l i g i o s o 
amigo que me 
B O Y 
A N T E S DE LA L U C H A 
V a l e n c i a 2 4 . - \ \ ¿ n ú é * p r ^ U n u U e t i t s canúi -
;dulos PMM las RfÓMtiiM ckcc ioues prev.noiales. 
í-uc LííaK.eiice ubera«s y noev« cousetvadaies 
L l alcaide h a convocarfe p^re una A t a m o i t a a 
as tarca* v m * Ue Vaienc.a, con o b j f t o de i ra-
i^r Ue iaiuocímcacM'iu ,je lo» viajes de V a l t i K k i í 
Aiiaan»«-i.t t u benelicio d« esta «ae-Uai. 
La psrscnelidad de Y inc i . 
Svi «sl^r de acuerdo todavía respecte i la au-
teu tk idad deí c t l r a t « de Gioconda ya le hemes 
tnr . ik iado nuevo pleito ü Leeuardo de Viucf . 
Xo pedr.i quejarse el correct» p in tor i íal iane 
de ia cxíreinaJa pleitesía que le rendi ines. Evo-
carnes su nombre solo para decir de sus cuadro i 
las cosas más maravíl iusas. 
; 0 h , si levantara la cabeza ei buene de V inc i , 
el que tac peeta extraerdinadtf , arqui tecte prc-
digioso, armaro SC¿ÚIÍ se cuenta, aparte de retra-
tista sin par y aaiader tan acendrado come Wer-
l l ier! 
Dicesc nada menos que la M n f d a l e n a de V i n -
ci que se guardaba come ore cu paño en una de 
las más solemnes capil las do la Catedral de Bur-
gos lia dv^aparecide, en justa cempensaciéi ; , sin 
da-Ja, ai Itaila/.go que l iemos hecho «u ei M u t e e 
del retrato de ü iocenda . 
Asunto es este del que debemos preecupar-
uos con gran interés y gran urgencia. Las obras 
de arte necesitan estar conservadas baje siete 
llaves y mi l cnidades. ü n sepulcro guarda ei 
cuerpe de un genio, de uu portentoso fgt&h qne 
alanibrú la Histor ia de mucl ios s ig los. Alas un 
cuadro, un l ibro, una estatua guardan ei ahna, el 
fewperamtn te , ia ceute.xtufn del autor. L u este 
se düereneian ¡os genios de Ies meutecaíe». Los 
pr imer ts Jcian una estela de luz pn r donde pa-
sa:©;). Les segundes apenas legan la carreña de 
su «•.aerpo. 
I.eoturdw «ie V inc i no M tan impersonal ni 
tan ignorado gara que sea dif íci l analizar s u ebra 
y descubrir ia verdad. L»s copistas suelen ser 
gentes l i f lbi i ieosas, pero nada uiás kiiws habrán 
podido dar á la Giecenda ó la Magdalena el 
mismo celerído, igual entenacíén, ¡dt/ i i t ice dibu-
jo, imi tar la placidez de una sonrisa que fué teda 
ia v ida de Leonardo, ia dulzura espir i tual de la 
arrepentida; más el e ip í r í tu del pintor i ta l iano ne 
resplandecerá en laa copia?, seguramente. 
Leonardo de Vinci t.indé la escuela mílai iesn, y 
dejo un sello ímborrabie de persenai idsd. ¿ Tan 
difíci l sera descubrida t n la Giecenda y en la 
AUgdalens? 
ELI lepteci e M va con los cronistas, ebligador. 
i cementar l i e ; ia odisea de estes des cuadres y 
iHañana los episodios de un crimen pasional. 
B&Tantl hacen con ir ai .Muse» y saber cuál do 
todas aqiitti:«'« señoras, hermosas y joyantes, sen 
la Rema Artemisa, Doña María de Austr ia, 'a 
condesa de Oxford y la Emperatr iz Isabel y t ñ 
adiv imu dónde está la Gioconda. 
Pero si va «i reprod'.e con ios profesíonarcs, 
que lian debido l inslrarnos c a n su ciencia, expo-
niendo, i:u una duda al alcance de ctui iqmei ta -
lento, sino una al innacimi cattg<)rrca. 
Los proícsi tuales t ienen la obl igación dt> sa-
carnos de esta ansiedad y de este B i i M M 
Porque, señores mioe, Leonardo de \ inci p in-
taba de dili manera tan especiai, que no pucüen 
coiiíuMdífse sus cuadros con ios de un cop i t ta , 
p»tr bueno y cx . raurdmano que e«le se* . 
H A M L E T 
P o r l i i u i a ñ a R a . 
París 2¥. —Cúmara de dipníados.—Se 
reanuda la discusión sobre el proyecto dé 
construcción de dos acorazados, presentan-
do y deíendiendo .M. jaurés una moción en -
caminada ¿ aplazar los débales hasta qne 
la Cámara se haya pronunciado acerca del 
dictamen de la Comisión informadora sobre 
la Marina y deliberado acerca de la totali-
dad del programa naval. Pone de manifiesto 
irónicamente el orador el que M. Dekassé, 
presidente de ia Comisión informadora so-
bre la Alarina, haya, al parecer, cambiado 
repentinamente de opinión, volviéndose op-
timista. Declara ei leader socialista que el 
programa naval, tal como está propuesto, 
por fracciones, no permite al pais calcular el 
esfuerzo que se le pide. 
Le contesta M. Delcassc, quien da cuen-
ta de que el programa, incluso todas las mu-
niciones, se elevará á 1.343 millones, repar-
tidos en diez c;orcicios. 
'VA esfuerzo que constituye dicho progra-
ma—hace constar el orador -resulta muy 
modesto, en comparación con los de Ingla-
terra y Alemania, y hasta de Italia; y la rea-
Ih-ación del mismo es indispensable para 
asegurar la protección que necesita Fran-
cia*. (Aplausos.) 
Puesta á veíación la moción de M. jau-
rés queda rechazada por 475 votos contra 
95, aprobándose por 461 contra 76 el ar-
ticulo primero del proyecto, que autoriza al 
Gobierno para encargar en 1011 la cons-
trucción de dos acorazados. 
También se desecha por 427 votos con-
tra 137 una enmienda de M. Painlevé pi-
diendo que se confie á los Arsenales la 
construcción de las dos nuevas unidades. 
El lunes continuará ia discusión. 
P o r l a t a r d e . 
Paris ^ . - D u r a n t e la sesión celebrada 
esta tarde por la Cámara de diputados, 
M. Paul Meimler, radical-socialista, interpe-
ló al Gobierno acerca de las leyes referen-
tes á las Asociaciones religiosas, las cua-
les—dijo—resultan impotentes para impedir 
la reconstitución y permanencia de éstas en 
territorio francés. 
Son necesarias—añadió—nuevas medidas 
legislativas para lograr lo que no s« consigue 
con las vigentes. En el preciso momento en 
que procuran España y Portugal sacudirse 
el yugo de ¡a Iglesia, ¿debe Francia detener-
se en su obra de laicización? 
M. A^alvy, radical-jociaüsta, dirigió luego 
censuras á .vi. Briand por su» concesiones á 
los clericales. 
Contestóle el presidente del Conscfo di-
ciendo que con motivo de la apertura de las 
escuelas libres se han incoado muchos pro-
cesos. 
—EsasCongregaciones—anadió—que tan 
futi te y hondamente habían arraigado en el 
suelo francés, era imposible que desapare-
ciesen dei todo en el corto espació de unos 
cuantos meses, y natural era que intentaran 
por todos los medios volver:-c á constituir. 
Pero previstas estaban cuantas dificulta-
des habían de acarrear al Gobierno estas 
tlenUüvas. Nadie tiene derecho á censurar 
al Gobierno, por cuanto no puede decir na-
die que éste se arredrara alguna vez por ta-
les dificultades ni que faltara jamás á tu 
deber. 
Ahora bien; si hubiera entre la mayoría y 
el Gobierno algún malestar que impiaiese á 
aquélla otorgar su plena y omnímoda con-
íian/a á ésUs que aproveche la mayoría la 
ocasión que le brinda el Gobierno para d : -
cirlo- clara y lerminantemenie. Niégase, en 
efecto, el Gobierno á tropezar á cada paso 
con intrigas pequeñas, inspiradas por gran-
des segundas ideas.» 
Ai. Malvy presentó una orden del día pi-
diendo la aplicación integral de las leyes 
mes» 
M.D.'Cion presentó otra aprobando las de-
claraciones del Gobierno, y expresando ¡a 
cha/ó eí orden del día presentado, poi 
W. Malvy, aceptando el segundo, y planfttí 
la rnesfión de confianza. 
Puesta X votación la orden del día de 
M. Alalvy, la prioridad fué rechazada por 
296 votos contra 221. 
La primera partí de la orden del din de 
.M. Brelon hasta «y expresando la confian-
za en él», ha sido adoptada por 262 volos 
contra 238, y por 437 contra 83 la segunda 
parte. 
Finalmente, el conjunto de ia orden d«l 
día presentada por M. Drelon fué adoptado 
por 258 votos contra 242. 
Acto seguido se levantó la sesión.-/v/ft/v? 
K e n p u ^ n de l a c e s i ó n . 
Pniis 2^.—Después de terminada la últi-
ma votación de la Cámara, losadversarios d« l 
Gobierno pretendieron que éste, no pose-
yendo ya la mayoría republicana, no podía 
seguir gobernando; pero esta afirmación pa-
rece inexacta, pues en ia mayoria se cree, 
en efecto, que ai hacer el cómputo de! es-
crutinio, quedará comprobado que el Go-
bierno obtuvo la mayoría de los diputados 
republicanos, deducción hecha de los pro-
gresistas y unificados. 
En estaa cendidones, no habría razón al-
guna para que .M. liriand abandonara el Po-
der. El presidente del Consejo, interrogado 
sobre sus intenciones en el momento en que 
salía de la Cámara, declaró no poder tomar 
ningiina decisión antes de haber computadr 
detenidamente el escrutinio, 
I J Q S votos. 
r ü i ' i 9 25. —],i computación del escrutinio 
sobre la primera parte de la orden del di » 
de M. Drelon, que se ha verificado en el mi-
nisterio del Interior, indica una mayoria rc-
pubHcana de 29 votos. La computación se 
refiere exclusivamente ai voto de cuatro gru-
pos de ia izquierda: Unión democrática, iz-
quierda radical, radicales socialistas y repo 
blicanos socialistas. 
Consejo de ministros. 
Paris 25.—los ministros celebraron Con-
sejo anoche para examinar ia situación que 
resultara de los votos de ayer en la Cámara. 
Estudiaron detenidamente ei elemento 
que compone la mayoria, resultando de este 
estudio que el Gobierno obtuvo la mayoría 
republicana en todos los escrutinios. 
Hoy se celebrará en el Elíseo Consejo t!e 
ministros, que presidirá «1 Presidente de ia 
República, y solamente en esta reunión c:, 
cuando el üobierno tomará una determina* 
eión, 
r ' o m e n t a r i o H . 
Paris 25.-Aunque el Gobierno cuenta 
con ia mayoria republicana, á c.;;! a de las 
continuas debilitaciones que está sufriendo 
la mayoría y las dificultades progresivas 
que á' cada instante se presentan al Go-
bierno para realizar su programa de refor-
mas, es posible que Al. Briand no quier.t 
afrontar las responsabilidades que acarrea 
¡a actual situación. 
Según íes diputados republicanos que la 
pasada noche ha visitado al presidente dei 
Consejo para testimoniarle su adhesión, pa-' 
rece que Al. Briand ha manifestado que óo 
dejaba de observar que cierto número de 
republicanos tenian propósito sisteintUico de 
dificultar su labor, inutilizándole para reali-
zarla y debilitar la acción del Gobierno 
hasta que consiguiesen derribarle. 
Los diputados que han visitado á mon-. 
sicur Briand han sacado la impresión de 
que únicamente la noción de un deber' su-
perior ó bien un reiterado é insistente me-
go serian las solas causas que inclinarían al 
actual presidente á continuar al frení^ dei' 
Gobierno, 
Los senadores. 
París El Scnádo ha adoptado con 
carácter de urgencia' ort proyectó' de-lev 
aprobando el convenio itifernzeional or i t ra 
coníianza en él para asegurar la aplicación | la traía de ¡vaneas concertado por I.T'na-
i dones, entre las cuales figuran Francia > 
'España. í tmt -^wWTí) 
de las iejrea sobre Congregaciones. 
Ei presidente del Consejo,- AV. Briand, re-
t i l G A L L M A C I E G A 
t n cuarta plana 
¡Co-mo «8 reirán io» tute me observen! Es tmicfra venda est» para poder oriontarrufr. 
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C U R I O S I D A D E S 
ANATOilAOE UNA CABEZA 
DE ESTUDIANTE 
He aqdMa anatomía de la fcibeza del pé-
Irii^dtre: 
L i iwUcna cerebral, ciae varios de nnas-
Uas filósofos nioderjios suponen ser e| sitio 
alma, tenía un olor muy tccntuado de 
flor de naranja y parecía una sustancia l lui-
Via, cortada en caras y espejos, de tal suer-
te, que el adna, ai la habia, estarla wupada 
cwistaiitemente en admirarse á si misma. 
iVc deiante de la cabeza aparecía una au-
Ir.ictuosklad del toílo calcinada. Tra la ca-
vidad, pew» vacíamete la verbosidad y de la 
declamación. Como se indica antes, e^te r in-
ÍÍW\ del cerebro estaba enteramenle quema-
rlo y se velan grietas en las parede?, on doij-
ila las aratK!: iiablan teiido sus telas. 
! La j váíVtilaí del hemisferio de la derecna 
coittenían antas, encajes y bordados de 
i>fopel, (|>J.e :>irveii de adorno á los petime-
ífcs. l .ai de la i/quieida estaban rellenas de 
liccioms espónjosa^j de adulaciones azuca-
radas- y eflibusíeifwj (jue no se voian sino 
'con (a avuiíj del microscopio. Las menin-
Ü.ÍÍ'S de lu cabeza.eoníonian una cíi^cie do 
iMi.-OrQnc i - o cstorm:dtr á los circims-
Ha asistido numerosa concurrencia. 
Se han pronunciado discursos referentes 
á la exaltación del régimen constitucional. 
Presidió el acto, por delegación del con-
de; de Roraanones, el diputado por Cádiz 
Sr. (iúmez Aramburu. 
Durante el día han ostentado colgaduras 
los edificios públicos, y por la noche están 
ilumíuadas las dependencias del Estado, in-
cluso ¡os Consulados. 
Fl gobernador lia telegrafiado al (iobíer-
no el resultado de la velada, asociándose al 
íeiegrama oficial todas las representaciones 
sociales, excepto los católicos, por el senti-
do libera! de la fiesta. 
Ha llegado e! diputado á Cortes conde 
de Pinofie!. 
Han causado excelente impresión las no-
ticias recibidas acerca de la Liscuela naval 
de San Fernando.—fa^a. 
L A E N S E Ñ A N Z A P Ú B L I C A £ N M A D R I D 
P O Y E C T O D E R E O R G A N I Z A C I O N 
•»• i, >-•» 
vei dadem rap^ de España. 
\ M tos ventriculos corcbfí.'GS descubrimos 
«««-••a*;? com« cajitas e d i f i c a s . Tratábase I 
ile ^Hi'C^pec'c de li»:-fb¿;. JO,- en el cual -las(j 
mtttcias apa:tHíUikiáis€C«das..conio.cn bote-' 
fee8'de l'eí".:iU Ío, Pero como no contenían-j 
alguno para prení varias de la co-
mtpcíóñ, desprendía de ellas un olor, 
hmXt y ifélido, sc-ñol. cierta de que dichos. 
coiK>cimie:ilo£ se habían envenenado en el. 
lecipiottte. 
i A, impido se hallabím 
fif ias. Ko contente conocimientos serios, 
i»-piM-saui!'. .iios pioíurttlos, ni razonamien-
tos cowrdnizdos. Mabta en ellas, por el con-
trafio#'.gfau tüiiiidad d*-: pompas de jabón y 
de^eslc» ^i de poesía, q*ie reventaban al 
R U W M ^ p i p . üna^pcípeuia aL>ilación. aíor-
uteHíaba i\ e¿e5 balancilcos de literatura, lo 
(\i¥¡ nos dió á eiitejider el por qué se dijo 
.sieiupre.de csie escolar que lenía grillos en 
la cabe/.. 
Asesar de nuestros cófuer/os no logra-
mos, descui'; ir reíigióii piasitiva alguna en 
v i l ' : enebro. Los principios cristianos íalta-
Nan en éi .en io absoluto, ó mejor dicho, ha-
' ( •L IÜ sido suititiiídos pe la duda y el vicio, 
itlso es lo que explicaba la inconsiálencia y 
la fermcniación; las nebulosidades y el des-
orden de esta cabeza, Los, alvéolos religio-
«03, sin embargo, no estaban vacíos. Allí se 
veían íeiiches como entre los indios, y una 
serie de ídolos vigilados por la policía. 
Oí» notable é iulertsante puede calificarse el 
proyecto de reorg inización de la primera ense-
ñanza pública de Madrid, presentad» i la apro-
bación del Ayuntamient* por la Comisión corres-
pondiente. 
L a enseilanza, problema de sran Importancia, 
merece que se estudie detenidamente, parque 
ella y sólo ella lia de ser el manjar delicado coít 
que ae lian de nutrir las generaciones preacntes 
y futuras. 
Bien ee conoce que al frente del Negociado de 
Instrucción de este Ayuntaniiento está uu hom 
bre ilustre, D. Caiaüo Novoa Seoaue, que ha de-
dicado ^oda su vida al arduo preblenu de la eu 
señanza.' 
No hemos de ser parces eu tributarle tod» gé 
ñero de elogios, que los merece muy calur«sos, 
lo mismo que la Comisión encargada de la c m -
íección de dicho proyecto, del cual entresacames 
los siguientes párrafos: 
^ Con sólo hejear los presupuestes municipales 
se advierte el desequilibrio entre lo que su gasta 
y la utilidad que reporta. Cada alunm* de las es-
cuelas públicas cuesta al Ayuntainiente IWM de 
127 pesetas utmalcs, y aquí la educación física 
se desconoce, la moral sigue reducida al mecauis-
IIIO de la tradición y la iuteiectaal está liiuítada 
actualmente á j l 1.000 niños come máximum. 
L i maestro cebra por disüu'es emeeptos de! 
: Kstado y del Mumcipie; si rinde Cuentas al mi», 
I truccion de una nueva red de 1.2lo L U ó - i t|e$agrada al eU», y en este dualismo, queímer-
i metros. ! me autsridad y resta entusiasmus, s« pierde la 
I _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ I la justiticación da lo invertido, p»rq'i« el verda-
dero du«a» n» le es para disponer de dates que 
permitan apreciar£óme se administran sus inte-
reses pero en cambie, come nuestras escuelas 
K l g r a n f fe j froearr lL 
Santiago de Otile 2 i . -~St está prosi-
guiendo con actividad la construcción de 
loa 2.405 kilómetros de vía férrea, entre la 
Imc i longitudinal, acordada por el ü o -
bierhd. 
LI presupuesto tota! de las obras está cal-
! culado en 290556300 piastras papel. 
¡ Los "trabajos (armiñados ya representan 
una cantidad de 90.518.300 piastras. 
1 Mttes, j • por el olor reconoennos ser AcUialm(.ate se eslá estudiando la c o n s -
CRONICA MILITAR [ 
l/OZ DE ALARMA 
L a división de las escalas está en el últitne pe 
« 5 c a v i d a d í í i i i e - t íede de su gestación. 
irjyíU y ce'.eaud» la flamante ley que ha de 
lividir, por gala, eu des á la oficialidad del Ejér-
Unos cuantos meses más, y tras algunos tajos 




Miedo me da al ver en las manoi que está el 
pandero. 
¡ L a s divisiones de las escalas es una necesidad 
¡ ¡quién 1» duda!; pero este problema ue vive a is -
1 lado, sino en rsiaciún intima e.m otros muchos 1 
que «s necesario dilucidar. 
1 ftiti embar«o, esta reforma, que tanto imperta 
i á la colectividad armada, se estudia y se resuel- , 
ve o r n o una cesa abstracta, coniü si ello no fue-1 
ra uno de los muchos destellos de la mala orga-, 
: uizactpa del c»njunto. 
Algunos periódicos dieron ya en firme cifras, y 
con su lectura he tenido un gran pesar, porque 
j al iudigar eu el porvenir he visto un horizeute 
| liano de nebulosidad«s. 
L a nueva escala de reserva en el 'Arma de 
1 biiaiiteiia, quedará aumentada ea 52 coroneles, i 
líS tenientes ceruncles y Sü comandantes. 
Estos coroneles no tendrán opcimi al aseen- ; 
« Después de examinado el encéfalo, añade 1 á gcticral, pero ocuparán 52 puestos que 
nuestro inglés, procedimos al análisis de la \ eu la actualidad lo están por los de su misino 
| empleo de la escala activa. 
Al mismo tiempo que este s 
íVente y los ojos, 
B Los'cueroü de la trente, la dermis y epL 
.dermis, eran de un espesor y dure/a ex-
iraordi-;iarios. No existían arterias ni venas. 
De acjiíí concluímos que este cráneo había 
•perdido la lacultad de avergonzarse míen-
tia*i.viviera. 
K Hn el oio. los.rmísoiilos de la codicia es-
taíwm-sunu ente usados, mientras los que ; 
^eí^w.-ia vista haGia cl-ciclo no parecía que 1 
. se hubieran puesto en1 acción. Asi se expli-! 
ca el'por qué este letfado tenia muy corla j 
ia Vf^ía y se vei» amenazado de catarata»... 
Rncontré muy curiosa, lo confieso, esta' 
pájpn.a de anatomía'humorística aplicada al | 
^cerebro de un esHirtiante del siglo xvui, ce 
dice sin refuta-
ciones de ninguna clase, ¿no habéis notado, des-
i cuidados infantes, que la campaña coiiteuzada 
. hace meses por algunos periódicos, pidiendo la 
: modificación de la proper Jonalidad entre las Ar-
mas para el ascenso ál generalato, ha terminado? 
Pues en todo ello veo el peligro más grande 
que registra el historial de vuestra Arma. 
Día llegará, si no es defendéis, eu que aquellos 
periódicos que vocearon la tan para vosotros 
desastrosa reforma renueven la campaña. 
iPer» en qué condiciones! 
Cuando os hayan quitado 52 coroneles más y 
puedan agitar en su argumentación cifras incues-
tionables. Claro que no tendrán razón. 
Indudable que siempre podréis decir que míen 
iguen llamándose municipales, recoge las mát-
1 diolones de todos los que tengan que deplorar el 
caes existente. — 
No se pretende deducir de esta sucinta expo-
sición de hechos censura alguna para el Estado; 
pero sí, el celo y la preocupación del Municipio 
I por lo que ce.istituye el primero da sus deberes 
I eu todos los pueblos cultas. Tampoco espera 
| merecer la Comisióii de enseñanza p«r que aspire 
; á recabar para la Corporación municipal los pres-
¡ tigios inliere:ites(á su naturaleza, legados por la 
1 ley y la costumbre, que se sospeche siquiera el 
j deseo de estorbar la acción del Estado ó inva-
i dir su esfera en.lo que á la enseiunza pública se 
; refiere; sus aspiraciones Citan limitadas á de-
I mostrar con actos que el Municipio da Madrid 
i no merece la tutela administrativa á que viene 
I sometido, aui.que respete el veto que ai Estado 
corresponde en casos excepcionales, 
i Q N a d a que se salga de las leyes vigentes y des-
! componga la unidad o extravie el carácter nacio-
| nal que debe informar la educación del puebio; 
; pero que no se niegue nuestra vida propia, ya 
¡ sea ligada á la vida común de la nación. No as-
i piramos á regular el desarrollo de la función do-
i cente, ni buscamos autonomías que pudieran eu-
i gendrar recelos poce favorables a la obra educa-
j dera; procedemos con desinterés en gracia al 
¡ b en que se trata de realizar; mas no se puede 
prescindir de 1» que constituye algo tan sustan-
cial para el Ayuntaniiento, como mermar su ca-
pacidad depositando en otras entidades ajenas 
i al mismo atribuciones reservadas per la ley a su 
I personalidad jurídica. 
Siendo la justicia el principio de legitimidad en 
; que el Estado se funda, no es de esperar que 
pueda negarse al Municipio !a intervención eu la 
j enseñanza y la administración siquiera de io que 
' come gasto obligatorio corre directameute á su 
cuidado: la intervención, por ser lo menos qus 
| puede otorgarse al que paga; la administración, 
' porque sólo debe ejercerla cu buena lógica el 
único responsabie dal manejo de les intereses 
• del pueblo de Alsdrid. 
Así lo entiende la vigente ley de Instruccióa 
| pública de 9 de Septiembre de 1857 al prescribir 
en su art. 291 *que la Junta de primera enseñan-
j za de Madrid tendrá, como excepción, la organi-
! zación y atribuciones que el Gobierno considero 
: convenientes, según el estado de las escuelas y 
' las necesidades de la población*, artículo que, 
j interpretado en favor del Municipio por Real de-
1 creto de 21 de Enere de 1876, que hacieado cu 
' su preámbulo honor al celo desplegado por la 
¡ Corporación municipal,entregaba á la misma, con 
; el auxilie de corto número de personas, el go-
' bienio y desarrollo de la primera enseñanza, par 
creer que ese era el espíritu de la citada ley, que 
tras en Infantería (en el momento actual) hay 10 
r e b r o moldeado según los principios de liían i capitanes per cada coronel, en Artillería y Caba-
Stc^Rouaaeauv w d t m l según la neutra-1 " f 1 * ^UfiZ en Illsíaiera$ SC1S ^ en Es-
^dad<-y lalciuaü de aquel entonces. LaHis- j V t f r o t ido será inútil; al llegar esa fecha sólo 
t o n * no lia puesto, de ntómhesto los tristes S9 agiUríi eii la discusión el número de cere-
resultados de tal educación, educación sin :n9|S8, 
|í >i03, ó más bien confea^Dios. En los anales Para nada se tendrá en cuenta que mientras 
de 105 pueblos vemos que, á n i ed i ^ Que : todas las A n ^ resultaran menoscaba 
•desaparece !a noción religiosa, se embota la ¡ vosotros permanecéis en la higuera con batallo-
coiteiencia y se acentrta !a inmoralidad; se de seis compañías en el campe africano, 
« d i e r a n las verdaderas nociones de |0 | Entonces el grito de W > ™ ^ ¡ M i ¡ * * W 
todos los ámbitos, y vuestros detechos serán in-
molados en aras de i«s guarismos, que hoy ape-
lle las iaeas uinaamemaies oe smcenaaa, a t lx¡ti hm enmov ido á los periódicos próíesie-
l'/.i^ücta y de derecno. | naies. 
Después, sólo quedará en vosotros un gesto , 
de abatimiento y un recuerde piadosa para los ' 
bettevde lo verdadero y del bien, borrándo-
- las ideas fundamentales de sinceridad, de 
|e.»Ucia y de.dcrecbo. 
I í>e badid-o y repetido, y todavía hay que | 
decíflo A'repelirtOy constituyendo una'pro 
dos su autoridad y prestigio:'. 
Do eulonces á hoy, el Ayuntamiento aumentó 
sin presión alguna el núuieru de escuelas; creó 
128 auxiliarías, construyó edificios, mejoró el 
material escolar y la dotación asignada por la ley 
á sus maestros, y estos progresos resucitaren la 
\ • (iés de fe v .mu proH'sióü de buen sentí - i compañeros que llenaren la» páginas de Nuevo TM |70T?M A flTÓM M í í T T A P 
rin*«M^ t ú n / r f i r t A . a . ¡ « n ^ í o o . , m n o ü r r r r t Mííní /o durante la pasada trascdia africana. l l l A V J L Í l u n . V l V l i i U J L L i l x / l l l q«e sin Cristo ia:€iencia es un peligro, 
Jiua hinclia/'.ón, un principio de orgullo. ¿No | 
l ié, aca'io,José-dC iVUíítrOrel tan profundo! 
•pjh'licw:». qden di[o; IHsteibre no vale sino! 
h-jr io í^'c <- -ree, y sí nada cree, nada vale? i 
Por lo asentado.^e puede juzgar los eíec- ¡ 
ÍCKi de la escuela neutra y laica. Bajo las; 
iontestaciones científicas de los almnnos de j 
;so8 sistemas de enseñanza, fácilmente se • 
>odrá advertir todo el vacio, todas las la- j 
¡junas, todos los envenenamientos de una' íducación sin Dios y todas las indefectibles I lesvíaciones y deformaciones morales de; 
p a cadencia de principios religiosos. Así- i 
^nlsmo se podrá cxpsnmcnlar que tal edu- j 
(cacióu lio puede satisfacer las aspiraciones 
del alma Ir miana. Jesucristo vino á inculcar 
i:i concepto de la divinidad en ia cabeza y 
éorázun d«l niño y 4 enseñar la verdad y 
l\ v'ida. 
Quitado el Crucifí)o de !a escue.;! 
u d ge i  
Esta actitud es absurd?; esa pasividad es in-
concebible, y yo aguardo, esperanzado, el dia en 
que reunáis vuestros votos para tener un paladín 
eu el Parlamento. 
M O S T E B L A N C O 
B a r c e l o n a 
D e e l e c c i o n e s . l u d n l í o s . TJOS a d -
«u i 31 i miradores d e l o t e r í a s . 
S t t t e l g a . A i i a n j n i s t a s d e t e n i d o s , 
l i a s e x p e d i c i o n e s de m e n d i g o s . 
l * a r a e l C a r u a y a l . 
Barcelona 24.—Los demócratas y los l i -
berales dinásticos se han unido para las 
todo i lecc'ones» pactando no entablar coalición 
f»e desvanece, no quedando más que cabe- \ 
pdii algebraicas, egoístas y librepensadoras,! 
y de ordinario eorazone:; corrompidos, 
•i ¿No vale acaso la anatomía del inglés la 
¡pena de ser meditada, singulírmeHte por los 
paptidarici de las escuelas sin Dios? 
JUAN ALFRLDO 
Cádiz 2/.—Ha íondeado e! Almirante 
f ob»; remolcando la lan<*lja Cartagena des-
de Melillaf. 
Después de dejarla en el Arsenal de la 
Carraca, lia zarpado nuevamente. 
—Drce.-e que el Sr. Morci regresará á Ma-
drid mañana. 
—La Itudga de obreros carboneadores de 
la Compañia Trasatlántica continúa en igual 
estado. 
• Los huelguistas insisten en rechazar los 
dsslajos y reclamar 21 reales de jornal. 
Hasta ahora no ha ocurrido ninguna alte-
ración del orden público. 
—Ha íaiiccido en el Hospital un oficial de 
Ja dotación del crucero de nacionalidad ale-
imana Ebcr Ansman. 
En el Consulado francés ha ondeado hov 
a bandera A media asta, en señal de duelo 
or el f a l l ec im ien to del gene ra l B r u n . 
Son esperadua los es tud ian tes de Aledici-
¡na de Granada, que vienen á hacer una co-
lecta con Unps docentes. 
Ser/ .n recibidos por ¿u» compaRpros da la 
Facultad gaditana. 
,( Se ha celebrado ia velada conmemorativa 
«Je las Cortes de 1812, verificándose el acto 
^n la sala de sesiones del Ayuntamiento, ar-
^«tkamente adoírnada* 
con nadie. 
Mañana «e proclamarán los candidatos 
en la Casa del Pueblo. 
Los dos únicos presos que cumplían con-
dena en Figueras por los sucesos de la se-
mana trAgíca han sido indultados. 
Dícese que hay en esta ciudad tres admi-
nistradores de loterías alcanzados, cuyos 
descubiertos pasan de 300.O0Ü pesetas. 
B a r c e l o n a 24.—Con objeto de orientar la 
anunciada huelga general de obreros calde-
reros, ha conferenciado el gobernador civil 
con los patronos. 
Ascienden á un centenar los obreros de-
cididos ya al paro. 
Hoy trabajan en el muelle del carbón más 
de 2.000 obreros, 600 de los cuales son huel-
Se anuncia una vacante de capitán profesor 
del Colegio de Alaria Cristina, dus de primeros 
tenientes ayudantes de profesor, en comisión, de 
la Academia de Infantería, una de capitán profe-
sor de la de Artillería y otra de comandante en 
la misma Academia. 
— S e ha dispuesto que el comandante de C a -
rabineros en situación de reemplazo per enfer-
mo, D. Manuel del Rey González, entre en turno 
de colocación, por hallarse restablecido. 
— Continúa en comisión hasta fin de curso el 
comandante de Carabineros, profesor de los C o -
legios del Cuerpo, D. Jenaro Gutiérrez Valde 
cara. 
— S e deja sin efecto, á solicitud propia, la ins-
tancia pidiendo ingreso en la Guardia civii dei 
primer teniente de Infantería D. Agustín Reca!. 
— S e concede la gratificación de (300 pesetas 
anuales al comandante profesor de los Colegios 
de Carahineros D. Pío Gassol Aguilera. 
- - S e ha concedido el retiro por edad: para 
Pontevedra, al comandante de Carabineros don 
Pedro Valero López; para Jaén, al segundo te-
niente ( E . R.) de la Guardia civil D. Manuel E s -
paña Jurado, y para Utiel, al teniente coronel de 
la Guardia civil D. Alejandro fránzo Paladiziauo. 
—Se ha concedido la placa de San Henmuie-
glldo al comandante de Ingenieros D. Alfons» 
Rodríguez, y la cruz de la misma Grden al capi-
tán da la Guardia civil D. Adolfo Suneira y al ca-
pitán de Infantería D. José Sánchez Palmero. 
—Ha sido dtsliiuulo al Hospital Militar dt 
Badajoz el farmacéutico segundo D. Joaquín C a -
tada, y á Chafarinas ei de igual omp'eo Ü . Jaime 
Blandí. 
—Ha sido nombrado médico provisional el cabu 
de Sanidad Militar D. Angel Navarro. 
—Ha sido nombrado vocal de la Comisió 
mixta de recluíaaiiento de Tarragona el n é 
primero D. Joié Luis Saavedra; de la de Barce-
lona, el medico mayor D. Antonio Martínez Car-
Delegación regia, que ya había funcionado con 
otros nombres desde que el Rey Carlos III inició 
las escuelas públicas en 17t>S, hasta un siglo des-
pués. 
Esta Comisión, deseosa de vencer esos obs-
táculos, ofrece al Gobierno uu plan fácil de rea-
lizar, si deposita en la misma las atribuciones que 
hoy tiene la Junta «e primera cnseñun/.a con la 
presidencia del alcalde ó teniente alcalde ei i 
quien delegue, auxiliada para io exchnívameute 
técnico, por el delegado regio y los competentes 
que se ettimsn necesario^, y servida aduutiistra-
tivamenle por el Negociado de euscilanza, recién 
creado, á ta órdenes del señor secretario de la 
Corporación municipal. Y para que no se esl i -
men secadores nuestros propósitos, á continua-
ción se expone el proyecto que puede transfor-
mar eu brevísimo plazo la escuela madriieña, sin 
alterar las cifras del actual presupuesto, aumen-
tando el número de maestros, Uñándoles mejor 
y elevando en 0.000 niños la matrícula escolar. 
Para facilitar su estudio y observar á simple 
vista sus ventajas económicas, la Comisión cree 
conveniente expresar antes los gastos dt ense-
ñanza que arroja el presupuesto vigente, con 
exclusión de las escuelas de sordo-mudos, cole-
gio de San Ildefonso, subvenciones á es'tabieci-
míenles privados y personal subalíerue: 
P«S8t«l. 
Teda la familia Real cenó anoche en el hotel I 
de la Castcll«n«. 
— l ia Tallecido en Madrid ta nina de treSj 
aíioi de edad Mr.rla del Pilar Gamir y Ruberf, 
ilija del oficial de la Mayordomia de Ralacio don 
Emilio Gamir, al que enviamos nneitro más s e n - , 
tido pcsainr. 
— E n Ronda ha sido sacramentada la señora | 
doña Josefa Pinzón y Serna, viuda de D. José i 
Pérez de G n z m i n y Gallo, que falleció hace peco 
más de un año, y hermana política del academi-1 
co I). Juan. 
— Se encuentra en París el ilustre marqués! 
de Cámaras*. 
— l i a regresado de Galicia el duque de Te - i 
hita " ... j 
— Hoy. en la Iglesia de las Maravillas, se ce-
lebrará el enlace matrimonial de la suñoríta Ma-
ría del Carinen ViHawéal, hija de los nurqueses 
de Villatreal de Velaieé, con el abogado don | 
Francisco Roldán. 
— Ayer ha itóo operado con gran éxito por 
ti doctor Cervera, en d Sanatorio de Nuestra! 
Señora del Rosario, el hijo menor de los señores ; 
do Conde y Euquc ( U . InaU'José). 
— E l subdirector á» fílnni/ty Negro, D. l.ms 
Romea, suíic cu es 'os nioijue^tos el dolor de ha-
ber visto morir á su cticatitadefa hija Blanquíta i 
Romea y Chao, preciosa criatura que llenaba de 
alegría el hogar de uuettro distinguido compañe-
ro eu la Prensa. 
Compartimos con él la pena que lo embarga. 
— También ha í a l i c d U o d Excmo. Sr. L \ Je-
sús Pando y Valle. 
Contaba el finado con grandes y sinceras 
amistades, que comparten la triste desgracia con 
la familia. 
Reciban sus hijos nuestro pésame. 
J t O R l S E L 
D11 L I S B O A 
HUELGUISTAS Y TROPAS 
LA JAMADA 
M I N I S T R O Í M M A R I N A 
Lhboa 2J.—Un WgcnfeB, ™prescnlam0 
de varias casas construdaras inglesas, h^ 
ofrecido al (Jobicrno material naval para U 
reorganización de la Armada y constrtic-
ción de un nuevo Arsenal. 
1:1 ministro de Máflría se oéttpa aclual-
mente en cstoi estudios, 
Lisboa 25. :En Zduan lia ocurrido un 
choque entre fuerzas del lijército y hueiguLs-
tas de las fábrica^ de conservas, al preten-
der éstos asaltar los talleres. 
I.(^ paliónos de 10 üb.icas han acorda-
do el boycotlagc.-'-Pabra. 
• o • « 
Gastos de instrucción obligatoria . t.l|f>1.0¿4,flft 
Idem id. voluularia 378.208,27 
Tota l general . . 1.530.302,30 
Sin excedsr la cifra que acusan los anteriores 
conceptos cabe la implantación inmediata de ̂ 0 
escuelas graduadas de niñas y 30 de niños con 
seis grados cada una, capaces para 18.01)0 esco-
lares, asignando 50 de matricula por grado, sin 
olvidar, como queda dicho, la mejora de dotación 
á los maestros, según prueba la siguiente dis-
tribución; 
Pesólas. 
Treinta maestros directores, á 1.000 pe-
setas uno 120.000 
Treinta maestras directoras, i 3.500 
pesetas 103.000 
Novecientas pesetas de iudetmii/ación 
por casa, á los 00 maestres directores. 54.000 
Sesenta maestras y manstios subdirec-
ts re i , á 3.000 pesetas 130.000 
Sesenta maestras y maestros de S e c -
ción, que podrían denominarse de 
término, á 2.500 pesetas 150.000 
Sesenta maestras y maestros de Sec« 
ción, que sedenoininariaudc ascenso, 
ñ 2.')00 pesetas 
Ciento veinte maestras y maestros de 
Sección, que se llamarían de entrada, 
á 1.500 pesetas 180.030 
Para material y limpieza á las 00 escue-
tas graduadas, á 2.500 pesetas cada 
una 
EL TRIBUNAL DE LA HAYA 
r i i f A 11 o . 
La Haya 24.—VA Tribunal de arbitraje 
acaba de dictar sentencia en el conflicto que 
le sometieron, de común acuerdo, Francia é 
Inglaterra, relativo al agitador indio Savar-
kar quien, delenido en Inglaterra y condu-
cido á la India, se escapó á nado, en Mar-
sella, del vapor que le llevaba, siendo dete-
nido de nuevo por la policía inglesa en di-
cho puerto, es decir, cu territorio francés. 
Acuerda el Tribunal que el Gobierno bri-
tánico no tiene ta obligación de restituir el 
indio Savarkar al Gobierno francés. 
Academia de Mrdic in* . •• - Celebra rá sesión pá« 
hlica hoy, á las seis y tnedU. 
Centro Exlremrfín ~ E u los próximos C m u -
vales dará esta Socii;ded tres bailos do tr»¡cs en 
los días 20 y 2$ de P e b r c u y 5 de Abuzo, de 
nueve á desde la madrigada, á los que pueden 
asistir los socios y sus familias y personas pro-
viameute invitadjs por ia Comisión, q^icdaiicU 
eu absoluto proliieida la entrada á toda pers«n« 
que carezca de ia invitación correspondiente. 
Sociedad L a Unión ./¿/r<n'/<mV/.—Celebrará 
imita general ordinária hoy y el 1 de A\.u¿.», * 
las nueve de la noche, eu el salón grande de ta 
C a s a del Pueblo, Piamouie, 2. 
üdílliAl c i l i i É i l i i iü l 
Conocido es de todos el objeto que la 
coalición católica antilibcral se propuso al 
constituirse y presentar candidatura por Ma^ 
Ccnl io de cu-tura í l ivpano Amtfivano. [fe, 
i presiones de uu viaje á America.»—Ayer laida 
I leyó su anunciada coiiíerencia el maestro B i e t o i i . 
Con entonación ciara y famüiar. en un esdi» 
j correcto y elegante y cu medio de la ateulitinu 
> expectación de una coucarreucia tiistínguidii, ef 
! ilustre compositor leyó sus impresiones de Am -
[r ica , que son verdaderamente interesantes y 
' suátancíosas. 
Tuvo párrafos exquisitamente ¡itcrar:(»s,en los 
¡ que cantó la fraternidad universal, y contó pro-
' fundas observaciones acerca del c«uce|»lo que 
' lea sudamericanos tienen de líspaña y de U po-
! lítica española. 
I Al fiualiiar su hermosa conferencia, el m i t s 
I tro bretón fué ju..;.t..ic.i(e ovacionado. 
Juventud consímrrfoívr.—Hoy 25 dará su se-




Se ocupa á continuuación de la enseñanza de 
adulto», de la graduación que, á juicio de la C o -
SÍÓM, es factible en pia/.o brevísimo y de las va-
cantes, resumiendo ios gastos especificados para 
hallar la diferencia entre ellos y io presupuesta-
do en el año actual, con carácter obligatorio y 
voluntario, obteniendo ei resuhade que sigue: 
Pesetas, 
Personal docente y material escolar.. . 1.070.000 
Inspección y adíninistración de la en-
señanza 70.000 
Total . 1.140.000 
Cantidad incluida en el vigente presu-
supuesto para enseñanza 1.539.000 
Total anterior. 1.140.000 
Diferencia 399.000 
tados provinciales. No . fué olro que el de 
unir todas las fuerzas católicas que convi-
ven en su oposición al liberalismo, plan-
teando de este modo la unión en el terreno 
antiliberal, conforme, á la unánime aspira-
ción de los católicos españoles, reiterada y 
solemnemente expresada en recientes y 
grandiosas manifestaciones. 
En esta coalición de tal forma combina-
da cabían elementos pertenecientes á dis-
tintas ideas políticas, y como en el ánimo 
de los que la integreban no entraba, ni mu-
cho menos, el da excluir á ninguno de los 
organismos católicos existentes, se solicitó 
para el indicado fin ra cooperación del Cen-
tro de Defensa Social. 
No juzgó oportuno este Centro sumarse 
á la coalición, por las razones que su presi-
dente expuso en carra ya publicada. 
Formada la candidatura de coalición, se 
dió á la publicidad, precedida de una bre-
vísima alocución, que suscribimos los mis-
mos que firmamos esta declaración. 
En este estado las cosas, el marqués de 
Castellanos, uno de los que suscriben, ma-
nifestó por carta á sus compañeros que ha-
biendo visitado al reverendisimo señor obis-
po de esta diócesis,dijole este que no le pa-
recía bien que formara parte de la coalición. 
En vista de elio, la Junta de coalición soli-
ciló y obtuvo de la benevolencia de nues-
servadoru D. £i|ul(o Onuñ». Disertará sobre ei 
tema «Por qué uo es lo que debe ser el Correo ei( 
Lspaña.» 
Restan, pues, 393.000 pesetas, de las que bas-
taría destinar 199.01)0 al pago de alquileres de 
locales escuelas, dada la economía que obten-
dría el municipio encargándose de ese servicio. 
Sin tener en cuenta los demás beneficios pecu-
niarios que iría ofreciendo la reforma propuesta,1 t'ro'reverendísimo prelado mía audíencia7cn ! 
dispondremos de uu remanente cierto de 2 0 0 ^ n0 podía a p r o . 
; bar ia candidatura de coalición católica an-
i tilíbcral, por entender que no se conformaba 
con las normas electorales dadas para los 
¡católicos por el excelentísimo cardenal 
j Aguirre, manifestando, al propio tiempo, 
¡ que no estimaba conveniente el dictado de 
—Hoy publica el Diar io Oficial las propuestas 1 ant i l ibera l , que pudiera retraer á algunos, 
de destinas de profesores de Equitación militar ¡ por lo cual opinaba debiera suprimirse esa 
pesetas para pensar en instituciones comple 
mentarlas que aliviarán la situación de ios niños 
pobres y produjeran medios de defensa á los 
enfermos entregados á ia fatiga escolar como 
continuación de la miseria cu que viven. 
E I I t i e m p o 
A j e r s u f r í r t a n c . m b i o h n p j i v a n t i i i r u o h (« mt i -
ratura, pu«s no 8 4 « p a r t i e r o n m ío tpi'? IT il • i 
c i ó n en las ú i t imau v e i m i o a a t r o l o r a s 
E r e c t o do esta o s j l l a o i ó a en l o : datos tar:uo:-ió 
tr ióos o b s e r r a d . j s aDio. - ionnon' j , l uv i iU ).-. un am 
b i e n i e loaiulid.fo:m;>, fsnto on l a s p r i n i e n s h n u f 
da l a ¡ n i u i r n g i d a o m o f l n o! ro»to del d m . 
Sop ló «on inoras «M v i t in io WÜ., a p r e e i a n d u s e 
oauibio Hensib ie en s u J i r u e ^ i ó n . 
L a n t m ú s ^ r a , cuu u n g r a d o ins igu l í l can io d» 
h u m e d a d . 
L a p r e s i J n ranníióneje en l í i n ü r s a n í l o g o o í loe 
I y a o b e s r v a d o s ; n o obV.anía. ir. f irmaz.i dol t l f n)» -
, no ea tan f r a n c a c j m o i n d i c a n las i n u i c t e i u n e a uto-
i toorológicas. 
L a o m i s i n a s i m p r e s i o n e s f r a n s u n t o n d o p r o / i n » 
j olas a c e r c a de l eetado g e n e r a l de l tiorripo. 
D o m i n a n laa a l tas t e m p e r a í u r a - i ; i í ü ' u ' o o «u j )o?t 
: i n l e n a i d a d , y ú u i c a u i e n i a on t i a l i c i a y Vasust i 
, gadaa. 
£1 b a r ó m e í r o m a r c a p r e s i o n e s e l e v a d l a , y o! 
: mar es .i t r a n q u i l o , e x c e p t u a n d o e l Canráb f ieo , w 
el que se nota a l g u n a a g h a c í é n . 
L a s o b s e r v a c i o n e s re rer 'mtes á la l o c a l i d a d a i « 
r o n ios s i g n i c n l e i rqsn l tados: 
T o i u p e r a - n r i : M á x i m a , 13 m í n i m a . 10. 
r r e s i ó n , 714 Qii^ésimsf, 
I n d i c a c i ó n bároménTiéa: P-ium t iempo. 
El desdichado Valparaíso 
y de Veterinaria. 
—Ayer mañana, i las diez, lia tomado pose-
sión del cargo de director de ia Escuela Superior 
de üuerra, para el que recienteinenle fué nom-
brado, el general Gómez Jordana; le hizo entrega 
de ¿i el director saliente, general Jofre, pronun-
ciando los dos, con tal motivo, ante los profeso-
res y alumnos del docente Centro, cariñosos y 
elocuentas discursos. 
—Ha sido nombrado vocal de la Junta de mu-
nicionamiento y transporte el coronel de Artille-
ría Sr. Francés. 
Movimíenío de buques 
i : i " i l e t n a M a r í a Cr iM Í ina^ . 
Cádiz 2 / . - -Comunica por radiograma el capi-
tán del Reina M a r í a Cr is t ina que el jueves, al 
medio día; se hallaba á 28'J millas de las islas 
Torceras. 
E l ctClau( l io í j o p e / . ^ . 
Barcelona 2 - / , - Procedente de Genova y Ma-
uiia ha llegado hoy e! vapor de la Compañía 
Trasatlántica Claudie López y López, 
palabra, con la que podrían ingresar en la I Valparaíso 24 .~ . \ \ pasar sobre uu pneu-
coalicíón otros clcmenlos, y merecería su jte, en la provincia de Ü'Higgins. ha deícn-
aprobación. rrilado un tren viajeros, cayendo al fondo 
Reunida nuevamente la Junta de coalición, del barranco. Man resuitado cincuenta niuer-
ha tomado por unanimidad el acuerdo de no tos ó heridos.—Fabro. 
prescindir del calificativo antilibcral, por 
estimar que cu la subrayada palabra estriba 
el nexo de unión de los tres grupos que la 
componen, y expresa el campo en que no 
sólo es posible la unión de todas las fuer/as i 
católicas española», sino que determina el 
comúii sentir de las inismas. 
Pero como, por otra paftc, la coalición 
antiliberal no quiere persistir frente á las in-
dicaciones de nuestro reverendísimo prela-
do, acuerda asimismo retirar su candidatu-
ra, recabando la más completa libertad de 
acción los elementos que la' integran'. -Ma-1 
drid, 23 de Febrero 4e V m ^ - É l conde de 
Rodezno, Javier Sauz y Larurnbc, El mar-
qués de Castellanos. 
R c c o m e i i d : » - K O N a i u i o s l n i s l* ' ; - -
to res q u e a l d i r i g i r s e a l a s c a s a s 
q u e a n u n c i a m o s , l e s a t l v i c r í a » 
q u e lo h. icon p o r h a b e r v ls ío 1 » 
i n s e r c i ó n de s u a n u n e l o e n S X 
GRAN MUNDO 
DE SOCIEDAD 
- En la seman.i próx ima marcharán á V i l l a -
i i ianrique los Infantes doña Luisa y D. Carlos de 
i ü Berbén, que pasarán al lado de la condesa de Pa 
! \i:é j ris u 
guistas. 
En San Baudilio de Llobregat iian sido1 yaja!; .de la d,; Pa,'->ncia'108 c•^n^dI,llte, ,<e I"-
deícnidos dos individuos á quienes se cree I fanter^ D; ^V50 ^02ufra* 1 ü - Lu i» D ^ Se 
a m r r - í i s t a ^ oue so n r n m h a n nn R.NNRTIR J 1 nano ; de la de Leuda, el medico mayor D. A n 
anarq^stas, que se ocupaDan en repartir á ¡ ton¡, constanti Bages; delegad») de la de Gui 
lo.^obreros proclamas contra la burguesía. I p focoa, el totnaníarite de Infantería D. Pranfíi-
be ha telegrafiado al ministro de la Ü O - | co Rodríguez del Cast i l lo ; vocal de la de Cana-
bernación indicando la conveniencia de su- I rías, el médico primero D.José Seclñda \ n g e i i , 
primir los envíos de mendigos. El ministro I Y v icepresidente inter ino de la de Castel lón, e. 
lia contestado que no se enviarán más ex-! c9r()1Jel di; ILLFAI,TCRÍA D ' J * ^ L lobel Bar tomeu. 
pediciones. 
Las señoritas de la Federación contra la 
tuberculosis co.istruirán para el Carnaval 
una tribuna para vender flores, destinando 
el producto de la venta á socorrer á los en-
fermos y á los pobres. 
ASESINATO DElNCÓNSÜL ESPAÑOL 
L o n d r e s 2 4 . - E \ D a i í y M a i l publ ica un 
telegrama procedente de la H a b a n a d i c i e n -
do que ha sido ases inado el cónsul de E s -
paña en M a t a n z a s , s iendo apresado el autor 
d; l enmen. 
—Se les ha concedide Reales ucencias para 
I contraer matr imonio al capitán de la Guardh 
| c iv i l D. Vicente Tudela y ni primer tenjente d t 
i Carabineros D. Francisco Cabanas. 
—£1 • f íc ia l segundo de Oficinas M i l i t a res don 
! Joaquín Barberá Simó J ia sido destinado al fiiir 
I nisterio de la Guc rm. 
j —Se ha dispuesto que ocupe plaza de planti-
lla en la Audi tor ia de la Capitanía general d i 
¡ la quinta región el teniente audi tor de scguiui . ' 
D. Carlos de la Escosura. 
~ P a » a al Oohierno militar de Zaragoza el of i 
cial tercero de Oficina» militares D. Juan Bargéi. 
H * quejado «xcedeuto el Icnisnte auditor de 
segunda D. Francisco Galiay, nombrado inspec-
^ u i í s c t / i f i r r 0 dií oíkiiu5 niiiitares do11 
na temporada 
— El consejero de la Embajada de Francia 
an Madr id , M . Mar t ín , que en varias ocasiones 
iia desempeñado el puesto de encargado de Ne-
gocios, ha sido nomhrade of icial de la Leg ión de 1 
r lonur. 
— L a bella esposa de D. José Mar t ínez Abe-
llanosa, hija del ex ministro D. Javier l i ga r te , ha 1 
dado á luz con toda fel icidad mía robusta niña. I 
M a d r e é hi ja están perfectamente. 
— Mañana se celebrará una nueva fiesta en 
casa de los duques de Santa Luc ia . 
— Fm la iglesia de San Mar t i n se ver i f icó el 
enlace de la bella si-ñarita María Galarza y A l -
vargonzález con D. Al fonso Domínguez G i l , i 
>iendo apadrinados por la madre de la nov ia , ! 
Joña Lucía Alvargonzález, y el hermano del no-
vio, señor marques de Torre Vi l lanueva. 
El nuevo matr imonio ha salido para sus pose-
siones de Somió (Astur ias) . 
— l ia celebrado ayer sus días el j oven mar-
qués de Ugcna. 
— Los marqueses de M e s i a ld rán en breve 
para sus fincas de Vigo. 
— l i a llegado á Madr id el vicecénsnl de Fran-
cia, M. Albcrt Droullian, acompañado de su j o ^ 
veny bella esposa. 
— Ayer ha sido el cumpleaños de ia Infanta 
dona I tusa de orle n..., u cual ha recibido iníi-
mdad d«f felwiUcioni». 
Por lo que hace á EL DEIUTI-., la preinser-
ta carta oblíganos á la siguiente apostilla: 
Habiendo nacido al calor de las inspira-
ciones dél Ordinario, jamás hemos sonado 
en no acatar, rcspeíuoáísimos, sus manda-
tos. Y no ya solo un consejo tan terminante 
como el de hoy. Bastaba una ligera insinua-
ción para que no nos separásemos un mo-
mento del camino trazado por la Iglesia. 
DIGNO DELIMITACIÓN 
Baicelona 2'/.—Una actriz del teatro Ga-
yarre ha salido esta tarde á la calle vestida 
L O S T 1 5 A X " V I A » 
K l l i n i o «ie lo.i c i i r t c l i t o M . 
con la discutida falda-pantalón, paseándose | el u ^ ^ ™ ^ ^ 
largo rato por la calle de Pclayo y otras ad- na frecuencia, que por un descuido i 
yacentes, sin ser molestada por n^die. mos otra cosa) sale «igúu vehícule c 
E'^úblico se ha mostrado respetuoso, l i -
mitándose á mirar con curiosidad los pan-
talones en cuestión y á hacer unos cuantos 
chistes apropiados al caso, pero sin promo-
ver escándalo de ningún "éwtw.—Labra, 
Acddenfc de! trabajo 
Pamplona Estando maniobrando el tren dimensiones 
mixto fué cogido por las ruedas un engancha-
dor, muriendo en el acto. 
—Comunican de Tafalla que el vecindario en 
masa asistió esta mañana á los funerales del s e -
ñor Pérez Mozo, presidiendo el acto el goberna-
dor civil y una Comisión de la Diputación pro-
vincial. 
Ha recibido la familia expresivos telegramas 
do pésame de S. M, el Rey, del arzobispo de 
i Valencia y do lo? Sre». Maura y L a Cie[va. 
Seguimos en nueslro empeño de señalar las 
deficiencias y abusos ocurridos eu el servicio do 
tranvías. 
N o se ha procedido al arreglo de las agujal 
inservibles que existen en la calle de Fucncarra!. 
1 Sigue ese inmenso amontonamiento de coche» 
j en las dos calles más animadas de la curte. 
So interrumpe el tránsito, protestan los con* 
| ductores de carros y caches, los peatones sufrer 
las molestias ocasionadas por el r»deo que tie-
nen que dar á la extensa muralla de armatosles 
que hacen guardia perpetua en nuestras calles, 
Pero este cuadro no conmueve á la Compañía 
explotadora; lejos c e eso, «uventa un nuevo pro-
cedimiento para cobrar el billete por partida 
dublé. 
Como todos sabemos, j ada coche üeva un cre-
cido número de car lohtos que anuncian su i t i ne -
rar io. 
E l viajero, f i jándose en las indicaciones, tom? 
rre con aigu-
(no le iiaiMC 
con los curte-
l i tos equivocados: entonces el viajero toma «mi 
dirección que no (ÍS la suya, y a l apercibirse do 
error... de la Compañía, protesta y deja el cocl ic; 
pero ya pagó su b i l lete. 
Anteayer pasó lo que referimos, 
U u tranvía que hace su i t iaerari» por la cnllf 
de Fuencarral l levaba el nombre de Hortale/.i' 
en una de sus tablillas laterales; resultado: qut 
algunos viajeros tomaron ese coclic; pagaro". > 
al llegar á Fuencarral, v iendo perdido «I «¡cmpi 
y el dinero, armaren un escándalo de g ianoe* 
a: ya que las vía? Señor gerente de la Compaui 
están mal 
ches sólo 
Porque para cor e j r , j 
i viajeros no esiamo» ' 
¿billete para ser mal ierv i fo* 
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P O L I T I C A 
Visitando ai presldeíite. 
Ufll Comisión del distrito Je M & f J ®* 
San I<:Í»ÍI l o visitado íiyer'al presidente du 
Consejo para enterarle de ¡as t ranspones 
y aliabas potrikas que se están hactendo 
dos para que váyan á la hjeba con fe y cn-
lusiasniu por e¡ ideal düinocraia. 
En el mmislerio de Estado. 
celebró en c! mí-
stinnbrada recep-
;i! Santidad, los 
A.' üünia, i ran -
Ayer, como viernes, se 
ll i ifeno de listado la ac< 
CÍÓH diplomática. 
Asistieron el Nuncio de 
embajadores de ín^alcnv, 
ciajtal ia v Austria y casi íoflos ios demás 
reiucsenlantes dipiomaticos, jetes deM^Jon 
«cred^ados en Madrid. 
Gas&et y 8128 proyectos. 
B mini^lro de Fomento, en su despacho 
de avei- con el Rey, dió eueftta á D. AlTonsO 
Uclóá pfovcctof de !cy de obras pupUcas, 
que leerá eii la primera sesión hibi l del Coa-
;<l Estets provectos segna |i8 diclio el señor 
Gaskt. torman un vasto pW) qne auaica, 
Í IO sólo obras hidráulica?, sino de caminos 
vecinales, constricción de cancleras, ferro-
.carriles sccnnduriüs y repoblación [ose>.íaI. 
í'Á Sr. Gasset lia hianiíestado, por iiílimo, 
A la? periodistas que ncccsitarA un Cunscjo 
de ministros para dar cúerita á sus compa-
fieroi de sus proyecto^ 
El Principe ele Eaítenherg. 
1 Las noticias recibidas en Palacio acerca 
cic< estatio elci Principe de &aUenbergi her-
mano de la Reina Victoria, acusan una no-
XA'J'.C insoria. 
Weyler á Madrid. 
Palacio mañana ¡lepará á Madrid el capi-
f la |Mier«1 de Cítalmia, Sr. Weyler. 
Co«(0 siempre, este nuevo viaje de don 
Valeoauo da lugaí á nuiclios comeutaiiys. 
Cumpliméntame al Rey. 
H C K ministro de la Gobernación H. Fér-
njtido Merino ha cumptimeníado ayer al 
ÍAoaarca, para despedirse de D. 
por satir anoche con dirección a 
acompañado de su íaiñitia. 
Obsequiando á Grcirard. 
I'l diputado Sr. Sarthou ha obsequiado 
Fm honor de la misma se celebrará hoy 
un banquete en casa de los marquesa de 
Polavieja. 
Preparando las elecciones. 
PfK orden ministerial han sido destitnídoj 
algunos alcaldes de la regiOn asturiana. 
Visita. 
El ministro de líspaña en Bruselas ha v i -
sRacfO ayer al Sr. García Prieto. 
Reunión da liberales. 
Ayer, á las siete de la tarde, se ha renni-
du en el Círculo liberal el Comité provincial 
del partido, presidido por L). Kduardu Vin-
centi, con el fin de cambiar impresiones 
acería de la designación de candidatos. 
Pasado mañana volverá á reunirse dicho 
Comité para proclamar oficialmente la can -
didatura del Gobierno, que se cree sea la 
siguiente; 
L atina-Chamberí.-Sres. Fernández de la 
V e u y Calleja. 
Hospital-Congrego.—Sres. Scnra y Casti-
llejo. 
Inclusa-Ielafe.—Sres. Garvín y Sauquillo. 
Bneíiavista-Ccntro. -Sres. Jimeno y Maz-
1 /antini. 
Alcakl-Chinclijn.-Srcs. Roca, Freiré y 
Asensio. 
Podrá haber fttguiii variación á última 
hora, pues aspiran también, con grandes in-
fluentlag, los Sres. Soria, Gil, Sánchez Ani-
do, Borrega, Frutos, González Iribas, Cáno-
vas (1% Máximo) y Huerta. 
L i s conservadores y sus candidatos. 
Ayer ss lian reunido en el Circulo con-
servador, los ex ministros Sres. Dato, La 
Cierva. Allendesalazar, Sánchez Guerra y 
Domínguez Pascual para tratar de la desig-
nación de candidatos. 
Parece que ésta ha quedado hecha y que 
mañana se hará pública. 
No obstante la reserva absoluta que los 
citados señores se han impuesto, no cree-
mos aventurado afirmar que los candidatos 
conservadores son: 
Fatina-Chamberí. -Sr. Cernuda. 
Flospital-Congreso. -i-Sr. Crespi. 
Indusa-Ietafc.—Sr. Barranco. 
" G A C E T A " 
SUM.MUO ÜKL DI A 24. 
PrerAdcncia del Consejo de /;;/, ' j /s/ros.—Real 
decreto decidicrulo 9 favor de lu autoridad jmli-
cial la competencia «uscitada «Ntriü el ^«herua-
dor civi! d« Orense y el juez de instrucción dt la 
misma eapital. 
fAiniaterio de Aíarkül.—Raal decr«to disp»-
iiieud» tc^c en el car^o de general jefa dt 1 A i s - -
nal de Cartagena el capltáH de 11 ;io do primira 
clase D. Alejandro Buuyón y Rubio y pasa á s i -
tuación de rfserva. 
— Otre neiubrando general jefe del Arsenal de 
Cartagena al capitán de navio d« primera ciase 
D. Francisco Chacón y Pery. 
—Otro disponiínd» ceac en' el cargo de jefe 
de Estade M^iyor de la juritdición de Marina en 
la corta e¡ capitán de navio de primera clase don 
Francisco Chacón y í'ery. 
— Otro nombrando jefe de Eítado Mayor de 
la jnrisdición de Marina en la corte «i captián de 
navio de primera ciase D. Alonso Mergado y 
Pi la da Veiga. 
—Ola» di*pen¡endo ce«c en el cargo de se-
gundo jefe da tst'ado Mayor Getttari de la Ar-
mada el capitán de navio de primera clase don 
Ailriano Sánchez y Lobatón. 
— Otro disponiendo cese en el cargo de gene-
ral jefe délos servicios auxiliares de este minis-
terio el capitán de navio de primera clase don 
Adriano Sánchez y Lobatón. 
—Otro iiobrando general jefe de servicios au-
xiliares de este ministerio al capitán de navio de 
primera clase D. DftnaÜ Regajado y Vossen. , 
Ministerio de Hacienda.—Kiiú orden dispo-
niendo que por el ministerio de Instrucción pú-
blica y Bellas Artes se designe ¡a persona ó per-
sonas que puedan hacerse c.irgo da cuatro cua-
dros, debidos al pincel de u é y a , para su Mula -
do al Museo Nacional de Pintura. 
— — » • • • M — 
Alfonso, 
Bnssot, 
R e l i g i o s a s 
S A N T O S Y C U L T O S D E H O Y 
Santo Donato, Victorino, Nicéforo, Claudiano, 
Justo y Herena, mártires; Santos Tarasio y Beato 
Sebastián de Aparicio, confesores, y la Beata 
Julia de Certaldo, virgen. 
- + u 
Se gana el jubileo de Cuarenta Horas en la 
iglesia del Hospital de la V. O. T . de San Fran-
cisco (calle de San Bernabé, .13), y habrá misa 
cantada, á las diez, y por la tarda, d las cinco, 
, ejercicios, predicando D. Ignacio Jiménez, y se Bueuav ista-Untro.HSr. Martínez V argas ; ^ ?r9<:¿ién de re>erva> * J 
m a U m c a . , , _ | _ ' t E n San Ildefonso, por la tarde, á las cinco y 
Alcalá-Clunchon.—Sr. Sanz Matamoros.! media, continúa la novena i Nuestra Señora de 
También puede habef alguna variación ó ; Lourdes, predicando D. José Suárez Faara. 
e>tar designado, desde juago, alguno de los I E n la catedral. Buen Suceso, ' 'Descalzas, C o -
' demás aspirantes, Sres.Masip, Anúrola, Díaz I menuadoras y A'iaravillas, se cantará salve por 
del Moral V Funes ,a ^arde, y al anochecer, en Santiago, San Sebas-
Corno se* ve, sólo en un distrito, el de A l - ! tíáft Sa"lí T * l f i * í la S ^ g f e f c , r • ^ 
calá-Chinchón, presenta candidatura cerra-j A ^ Í C ' ; ; 5 ' Y 0ÍLCL,J - C L L " T O SCBASLIAA D* 
da el Gobierno. Y , sin embargo, es posible i visita de la Corte de Mar ia . -Nues t ra Señora 
que liava en más de uno aplicaeiones del ar-
ticulo 29. 
Asi lo cree el Gobierno. 
ayer con un almuerzo ai ex ministro don 
Atejandru GroLaid, por la concesión del 
Toisón de Oro con que Osíe ha sido agra-
dado fecienteincnte, r „ „ . • • .„ . 
M almuerzo asistió c! jefe del Gobierno. Canalejas en la Presidencia. 
> H n o t n í » m í a c a - n - v * ^ Canalejas ha permanecido la tarde Huelga que ee agrava. ¡ c|e ayzr en su de .pacll0 of¡da| úe u pre5i_ 
Scam noticia» oficiales, la huelga de t i - 'dancia, donde recibió la visita de los seño- i 
pógrato? en Bilbao ha empeorado, debido á | res Gayarre, Mellado, Montero Villegas (don ; 
la uitra;t3igencia de que dan muestras. 1 Eugenio), Díaz Moreu. Suárcz Inclán, conde 
Los tipógrafos han recliazado las solucio-i de Pcñalvcr y marqués de Aldama. 
de la Encamación en su iglesia y San Lorenzo, ó 
de Gracia en San Andrés. 
Espíritu Santo: Adoración nocturna. Turno: San 
Pascual Bailón. 
(Este peiiódico se publica con censura.) 
lüfonacioiiss esleÉsíioas 
«es pro|Miestas por las autoridades 
Canalejas en Palacio. 
Desfile ds caciquas y candidatos. 
L A m O V K H l H 
y Semana Santa próxi-
ferencia 
El Sr. jimeno, como es sabido, está enca-
sillado por el distrito de Buenavista-Centro, 
para pasar después á ocupar la presidencia 
de la Diputación. 
V, por último, también ha visitado al señor 
Alonso Castrillo una Comisión del distrito 
de la Latina, presidida por D. Eduardo Vin-
centi, que ha estado también para tratar de 
ultimar la candidatura ministerial por dicho ' Sieta Domingos en honor á San José, terminan-
distrito. 
Candidato republicano. 
; Durante todo el día de ayer ha estado i 
El presidente del Conse o estuvo ayer en, concurridísimo el ministerio de la Goberna- I 
l*alactO despachando con D. Alfonso. 1 tión# 
La entrevista del Sr. Canalejas con el Rey ] ei número enorme de caciques y I 
fué brevísima, y nada pe ínteres sometió á | candidatos á diputados, el Sr. Alonso Cas- ' 
la turna. | trillo se mostraba agobiadísimo. 
Recepción brillante. También visitó al ministro D. Amalio Ji 
Ayer se verificó en Ja Legación de Méjico1 meno' celcbrando ambos una extensa con-
una recepción en honor del embajador ex-
traordinario, Sr. Gamboa. 
A eüa asistieron gran número de persona-
jes políticos y el Cuerpo diplomático en 
pleno. 
La fiesta resultó briliantisima. 
La política en Asturias. 
Ayer celebró una conferencia con el se-
f i x Canalejas una Comisión de diputados 
asturianos, al frente de la que iba D. Alejan-
dro Pidal. 
En ella trataron de asuntos de gran trans-
cendencia para la política en Asturias. 
También se ocuparon de la próxima lu-
cha electoral en aquella región. 
Conferencia. 
El ministro de Instrucción pública, acom-
pañado del director generai de primera cn-
señaura. O. Raíacl Altamira, visitaron ayer 
al presidente del Consejo, con quien cele-
braron lina detenida coníérencia, que se cree 
relacionada con importantes disposiciones 
que sobre materias de enseñanza prepara 
D, Amós Salvador. 
Merry del Val. 
Mañana por la noche marchará á Bruselas 
el diplomático espaftoi Sr. Alerry del Val. 
Canalejas y Aloneo Castrillo. 
Besde Palacio se dirigió el Sr. Canalejas, 
ai ministerio de la Gcbcrnaeión, donde es-1 
tuvo conferenciando sobre asuntos de go-1 
bierno con el Sr. Alonso Castriilo, que to- i 
davía no había recibido noticia alguna de | 
provinc'as., 
El director de Agricultura. 
. , De su breve excursión á Albacete regresó \ 
ayer á Madrid el director generai de Agri- i 
cultura, D. Tesifonte Gallego. 
Circulo de la juventud liberal. 
Durante la Cuaresma 
mas se celebrarán swlemnes coitos en la iglesia 
parroquial de Santa C n u , de c.,U corte. 
— Este «ño se celebrarán se ienues culto?,orsa-
nizad«s por las Congregacíonéa del Apostolado 
de la Oración c Hijas do María Inmaculada, en 
la parroquia de Santa Teresa y Santa Isabel, en 
desagravio de los ultrajes que recibe Su Divina 
Majestad durante los oías de Carnaval, en la si-
guicule forma: 
Dia 2(3.—A las diez se expondrá S . D. M. A 
continuación se celebrará misa solemne, en la 
que predicará el Sr. D. Pedro del Valle, dirccler 
tspiritnai del Apostolado de la Oración. 
A las tres y media vísperas solemnes, cantadas 
por los congregantes de San Luis üenzaga, y 
acto de desagravios. 
A las cinco y media se rezará la estación Ma-
yor y e! santo rosario; seguirá el sermón, que 
predicará el director espiritual de las Hijas de 
Mari^; á continuación se hará un acto de consa-
gración al Sagrado Corazón y ei ejercicio do los 
S U C E I S O S 
E e e n . i d a l e , f v a n c i e n . 
L a falda pantalón está ecasionando i diario 
verdaderas rttvueltas y escándalos mouumen-
talos. 
L a incultura callejera se desborda sin obstácu-
los, y la policía, tanto la con casco como ia de 
toalla, está poniendo do manifiesto su absoluta y 
biien definida inutilidad. 
Anoche, á h s ociio, en las C i d r o Cal les, hubo 
giitos, palos, bofetadas, y no hubo tiros, poique 
aunque está al caer, aún no ha sonado la hora. 
Se practicaron dos detenciones. 
L a señora víctiiaa de las salvajes iras de la 
¡¡olfemia, 10 vestía el ridiculo traje masculiniza-
do; llevaba simplemente m u falda «le las quu ha-
cen i nuestras damas pasar sin dificultad por 
elegantes y artísticos paraguas. 
E ] 101. 
Cas i á la inBma hora los inspectores seüores 
Fenol y Cuaduipani y algunos agente» detuvie-
ron on la calle de la Montera á Ciinés Pérez Mar-
tín, Tiburcio Crespo Cubero, Higinío Samafinos 
Muñoz y A.isel AAaríinez Gasqui, los cuales be 
dedicaban á la tarea de abuchear é injuriar á una 
señora que, al parecer, vestía la tan manoseada 
iaida-pantaión. 
B u e n a m a m v r i a . 
E l guardia da policía urbana núm. 234 detuvo 
ayer a Alberto Morales üarey, sastre, sin domi-
cilio, porque al verlo en la calle de Felipe V se 
acordó de que hace cinco años, tul día como 
ayer, á las cinco y veintiuno, le entregó una 
americana vieja y un chaleco para qno se los 
compusiera, con los que, y con dos pesetas, des-
apareció el infeliz sastre. 
D » i i u n o ¡ a a 
Por retención Indebida de tnncbles y por coac-
ción, lia denunciado Adolfo Escobosa Jáconte, 
i «tbañil, que vive Amparo, CJ y (i?, á Manuel y 
Julia N., los cuales, al abandonar la casa en ^ue 
1 juntos vivían con el albañil, entregaron la llave á 
I la portera, la que se niega a permitirle saque de 
1 alii los muebles de su propiedad. 
O t r o á l a i n t e m p e r i e . 
Julio Valencia Rodríguez, camarero, domicilia-
do hasta anoche en la calle del Conde de Xique-
na, núm. 10, lechería, estaba de sirviente en di-
cho establecimiento, del que es dueño D. Gerar-
do Ferrer. E l dia 21 fué despedido, y anoche, al 
volver á casa, se encontró con que las puertas 
habían sido clavadas. Ha presentado la corres-
pondiente denuncia. 
C o n a t o s d e i n c e n d i o . 
E n el piso tercero de la casa núm. 12 y 14 
de la caile del Conde-Duquo, domicilio de don 
Alejandro García Moreno, se inició un pequeño 
incendio, que fuá sofocado á los pocos mo-
mentos. 
M o r d i d a p o r u n p o r r a . 
E n la calle de Serrano fué mordida por un pe-
rro la niña de echo años Vicenta Fernández E s -
té v e z . . . 
Fué curada en la Casa de Socorro, pasando 
después al Instituto Antirrábico. 
E a t a f a . 
Por estafa de 130 pesetas, ha denunciado don 
Alfonso Castellar á su criada Carmen Villalba 
Manteca. El hecho acurrió en ei núm. 59, piso 
segundo, de la calle de Jacomctrezo. 
S e r e n o h e r i d o . 
E l sereno de comercio de la calle de San V i -
cente, Aveiino Ordaz, reprendió á Una inquilina 
llamada Rosa Merino porque ésta, al salir de la 
casa á las once y inedia de anoche, se dejó abier-
ta la puerta. 
L a mujer contestó al sereno dándole con la 
llave en una mano y causándole una herida. 
adquiera por el Ayuntamiento, previa declaración 
de utilidad pública, para destinar á Mercado, el 
solar del atitígtto Hospital da San Juan de Dios y 
las edificaciones y terrenos de toda la manzana. 
K l s e r v i r l o de A i U o m o v I l e s . U u i -
p e d r n d o d e M o l a r e s . i i i^tAlt ie ion 
de i t U A r ú e n t e . 
Quedé sobre la mesa un dictamen de la Comi-
sión de Policía urbana proponiendo se conceda 
un plazo, hasta 31 de Marzo próximo, á la Aso-
ciación de dueños de cochos de plaza para el 
restablecimiento del servicio de aulonióviies con 
arregle al contrato. 
Se destinaron 5̂ 699,20 pesetas consignadas en 
unos presupuestos para el empedrado do los so-
laras, propiedad de la Villa, existentes ontie la 
calla del liumilladeio y lu plaza de la Cebada. 
Taiiibíén quedó aprob.ndo otro presupuesto de 
2.930,77 pesetas para terminar las obras de ins-
talación en la-plaza de Manuel liecerra del pilón 
de la antigua Fuente Castellana. 
3:i n i e j o i v i n i i e i i t o d e 1¡I e n s e n a n / a . 
Tratáronse con mucha amplitud los dictámtnes 
correspondientes á esta Comisión. 
., L o s asuntos más importantes que en este pe-
riodo se discutieron tueron los siguientes: 
Uno proppnlendo se efectúe ci pago de alqui-
leres por lociles-escnelas, previa relación del Ne-
gociado de Enseñanza, visada pnr la Comisión, y 
•tro en el que se pide la consignación de 20.000 
pesetas pnra realizar las obras necesarias . fin 
de establecer con carácter municipal la enseñan-
za graduada en las Escuelas de Agnírre. 
Ambos dictámenes fueron aprobados. 
L o s restantes asuntos referentes á enseñanza 
quedaron sobre la mesa, á instancia de algunos 
concejales. 
I j i c e n r i a s . 
Se concedieron las siguientes: 
Para una fábrica de jabón en la Costanilla de 
los Angeles, 4 duplicado; para un kiosco desti-
nado á la venta de periódicos en la calle de A l -
berto Aguilera, frente al núm. 1, como resultado 
del concurso celebrado al efecto; para constrmr 
una casa en el solar núm. 22 de la.calle de Die-
go de León; para construir un pabellón y muro 
de cerramiento en el solar números 14 y 4rt de la 
calle del Caballero de Gracia, previo abono á los 
louoos municipales de 1.195,20 pesetas, importe 
i t 1,32 metros cuadrados de terreno que apro-
pia la ñuca, al precio de 300 pesetas el metro 
cuadrado. 
P r o p o s i c i o n e s . S o r t e o d e y o c a l e » 
asoe iados . 
Pasaron á las Comisiones las proposiciones 
que se detallan á continnación: 
Una del Sr . Uceda proponiendo la forma de 
arbitar recursos para el Erario municipal. 
Otra del Sr . Talavera para que se solicite del 
Gobierno someta á discusión de las Cortes el 
proyecto de ley de exacciones locales, y otra del 
Sr. Dorado para que se atienda á la traslación 
de muertos ilustres inhumados en el cementerio 
de San Nicolás. 
A continuación leyóse una proposición del se -
ñor Ortueta relativa al arriendo de Consumos, 
discusión que terminó por transcurrir las horas 
reglamentarias. 
Levantóse la sesión después de celebrado el 
sorteo de vocales asociados. 
VA\ la antevotación efectuada ayer por los 
afiliados de la Unión republicana en el dis-
trito del Hospital ha sido elegido por una-
nimidad candidato para las próximas elec-
ciones de diputados provinciales D. Tor i -
bio Fernández. 
Habla Romanones. 
El presidente del Congreso ha protestado 
ayer tarde de que por alguien se le hayan 
atribuido palabras que, de ser ciertas, im-
plicarían divergencia de criterio con el jefe i tVrVsarioi^e'güiri el sermóñVqüe deu 
del Gobierno. 1 Blas M011, coadjutor de la parroquia, terminando 
El conde de Romanones afirmó de la nía- ¡ con la consagración ai Sagrado Corazón, bendi-
nera más rotunda s u identidad de pensa- i ción y reserva. 
i miento con el Sr. Canalejas y su conformi-! - H a síd» nombrsdo capellán de las Terciarias 
dad r o n m a n t o ha d í r h o v d i r* ol n r M Í H ^ n - I Franciscanas, establecidas en la calió de Algeci-
ras, de esta corle, el presbítero D. Manuel P c r e z 
dose con la bendición y reserva. 
Dia 27.—A las diez, se expondrá S . D. M,, c e -
lebrándose á continuación misa cantada. 
A las doce, se rezará ci trísagio. 
A las tres y media, vísperas solemnes can-
tadas. 
A las cinco y media se rezará la estación ma-
yor y santo rosario; seguirá sermón, que predica-
rá D. Engonio de Arratía, coadjutor primero de 
la parroquia, terminando con el acto de consa-
gración al Sagrado Corazón, bendición y reserva. 
Dia 23.—A las diez se expondrá S . D. M., c e -
lebrándose á continuación misa cantada. 
A las doce se rezará el trisagio. 
A las tres y inedia vísperas solemnes, y á las 
cinco y media se rezará la estación mayor y san-
dad con cuanto ha dicho y dice el presiden 
te del Consejo, cuya vida ministerial estima 
perfectamente asegurada. 
¡Qué vivo es D. Alvaro! 
F I R M A D E L R E Y 
F.l nuevo local donde se instalará este 
Círculo se inaugurará el viernes de la sema-
na prc'xima. 
A dicho acto «crán invitados, además del 
Gobierno, toda,í tai] Juventíides liberales de 
E l Rey ha firmado los siguientes decretos: 
De ro ,w/ ; / t ) .—Nombrando comeadador de la 
Orden del Mérito Agn'coia á D. Francisco B a n -
dcllest. 
—Aprobando contrato de arrendamiento de la 
casa de la calla de Goya, núm. 8, para instalar 
la Junta Consultiva Agronómica. 
-Modificande el art. 37 del reglamento orgá-
nico del Cuerpo de Ingoaieros de Minas. 
—Convocando concurso para la contratación 
; de servicios .de comunicaciones rápidas y regula-
j res del cuadro C , primer grupo (Cútiarias). 
41—Varios decretos de personal de ingenit.os 
| de Caminos. 
De ínslrncción /mMca.—Autorizando las ¡u-
p'-oviucia.-., con objeto de dar mayor realce 1 bilaciones, con sustituto personal, para los inaes 
jtl ac'o 
Al propio tiempo se cambiarán impresio-
acérca de los trabajos preparatorios 
tros mayores de setenta años que no contaran 
con veinte a ios de servicios abonables. 
—Deroga.ido el art. 2 . ' del de 31 de Julio de 
que l a u de réáliiarspé para la ceiebraclón del í 1904 kwl,ce tüin* posesión del profesorado. 
Congreso de juventude 
ximo mes de A1, a "o. 
liberales en el pró-
Anunciando una inlei ptiación. 
E! diputado Sr. Ñongues ha anunciado 
qna en t m -rio las primeras sesiones que ce-
lebre el rongreso se propone explanar una 
interpelación a! Gobierno sobre la dcsorjja-
.nización de los servicios de salvamento de 
ios pa-Itáufragos, puesto de manifiesto en 
.saTis trmporales de fijévanté. 
i I Reunionv¿n Faiacio. 
Como hemos anunciado, hoy, á las doce, 
«e celebrará on Palacio, bajo la presidencia 
d.éí Rey, la reunión de la junta directiva de 
[ t i Asociación Matritense de Candad. 
Agasajos y coniiecoraciones. 
El ministro ce Méjico en Madrid, señor 
TTk'istcgui, ha sido agraciado con la gran 
\cruz de Isabel la Católica. 
(! También lian sido concédalas diversas 
Condecoraciones á las personas que cotnpo-
iien la Mi>ión extra01 dinaiia presidida por 
M í>í. Ooir.boa, 
T R I B U N A L E S 
LAS VISTAS DE AYER 
E a o l S u p r e m o . 
Discut ióse en la Sala segunda el recurso de 
1 casación por infraeción de ley interpuesto por 
| Manuel Gamarra, el ropngnanta autor del cr imen 
j de la calle de Gravina, condenado á la úl t ima 
pena por esta Audiencia. 
E l letrado recurrente, Sr. Llasera, alegó seis 
mot ivos de casación contra la sentencia dictada. 
E l liscal, Sr. Cores, se opuso al recurso. 
L o s letrados Sres. Alvarcz Arranz y Paredes 
debatieron acerca de una cuestión de competen-
cia entre los Juzgados de Madrid y Barcelona. 
JHn l u A u d i e n c i a . 
Se vió una causa contra Rafael Suny Morales 
por la comisión de varios delitos de estafa de-
tendiende al procesado el letrado Sr. Barriobero. 
L I C E N C I A D O V A R Q U I L L A S 
Casado. 
— l i a fallecido en esta corte ei presbítero don 
Manuel Llanos Montuli, capellán asignado a l 
oratorio del Caballero de Graciu, 
Descanse an paz. 
— Por resolución del Ministerio de Gracia y 
Justicia *o declara que la provisión de la canongia 
vacante en la Santa Iglesia Prioral de Toledo, 
por traslación de D. Frutos Valiente, correspon-
de en turno a la Corona, previa oposición, con 
arreglo al Real decreto concordado do 0 de Di-
ciembre de 1888. 
—Por idem de id. id., se deja sin efecto la Real 
orden de 20 de Enero último, relativa á la provi-
sión del bcneücio vacante en la Santa Iglesia 
Catedral de Avila, por haberse posesionado de 
•tro curgo D. Marcial Cipriano Aniceto Alvarez, 
y s e deelura q u e dicha p r o v i s i ó n c«rresp«n«le a u 
turne á la mitra, con arreglo á la Real orden de 
16 de Mayo de 1852. 
—Por ídem de id. id., se devuelven al agente 
general de Preces á Roma, despachadas con ol 
real pase las Bulas colativas de la dignidad de 
chantre de la Santa Iglesia Primada de Toledo, 
expedidas por S u Santidad á favor do D. Cruz 
Ochoa de Zabaleigui. 
—Por ídem de ídem id. se devuelven asimismo 
las de la canongia reservada á Su Santidad en la 
la santa iglesia catedral de Corta, expedidas á 
favor de D. Angel González Moreno. 
—Por ídem de ídem se declara que la provisión 
de la dignidad de abad, presidente del Cabildo 
de la santa iglesia colegial de San Ildefonso, va-
cante p*r haber tomado posesión de la de deán 
de la santa igleála catedral de Tuy D. Víctor 
J . de la Vega y de Bascaran, correspondo a la 
Corona, y deberá hacerse en concurso de oposi-
ción, de conformidad con lo dispuesto en el Real 
decreto concordado de ¿¡7 de junio de 1887 y 
Real orden de lü de Enero de 1902. 
—Por ídem de id. se declara que la provisión 
del beneficio vacante en la santa iglesia cate-
dral de Jaén, por defunción de D. Ricardo G o n -
zález Arroyo, corresponde en turno á ta Corons, 
previa oposición, con arregla al Real decreto con-
cordado de ü da Diciembre de 18S8. 
—Por idem de idem se declara que la provi-
sión del bcnelicio vacante en la Santa Iglesia 
Catedral de Mallorca, por defunción de D. Pe-
dro Planes Bernat corresponde en turno á la mi-
n A m & m * * * -ccrgt0 c m 9 r d a d t ^ 
, - P o r ídem de ídem ae declara que la provi-
r a l l f i n i ! .C^<)nS y',c"nte 6,1 fa «anta Iglesia 
Colegia de San Ildefonso, por p ,se á otro cargo 
ífr.m - ! r reneS, ld0 Mí,rtí,,ez' corresponde Sn 
turno a la Corona, con arreglo al R e a l decreto 
concordado de 20 de Abril d« i m 
ti oii en ei m m m m 
LA SESION DE ARER 
A s u n i o ^ d e oficio. 
Dió comienzo á las diez y media, bajo la pre-
sidencia del Sr. Francos Rodríguez. Una vez leí-
da y aprobada el acta de la anterior, se dió cuen-
ta del resuitado de la sesión secreta verificada 
con motivo del incidente personal, del que ya 
dimos cuenta. 
A continuación enteróse e! Concejo de los 
asuntos de oficio; entre ellos figuraba una comu-
nicación de la Alcaldía, en la que so daba cuen-
ta de haber suspendido la elección de inspecto-
res de los servicios, en virtud de lo dispuesto 
por la ley electoral. 
Quedo aprobada la comunicación, después de 
las protestas de los Sres. Quejido, Vülarnil y 
Trompeta. 
También dióse cuenta de una resolución del 
alcalde, en la que se acredita e! cumplimiento de 
los requisitos previos para el adjudicatorio pro-
visional de la construcción del Matadero, y pro-
poniendo que se firme la escritura. 
El Sr. Quejido pidió algunas aclaraciones, que 
fueron satisfactoriamente contestadas por el al-
calde. 
Quedó aprobada la resolución. 
O R D E N D E L D Í A 
A b o n o a I^a M a d r i l e i i a . 
Discutióse ampliamente un dictamen propo-
niendo el abono de obligaciones de resultas por 
su valor nominal de 79.805,80 pesetas, satisfe-
chas per la Sociedad L a Madrileña per derechos 
de consumos de primeras materias, invertidas en 
la elaboración de productos destinados á la ex-
portación. 
Intervinieron on el debate los Sres. Buendía, 
Uceda y Torre Murillo, que defendieron el dic-
tamen. 
L o impugnó el Sr. Rodríguez Reyes. 
E l asunto volvió a la Comisión, á instancia de 
los Sres. Nicoli y Catalina. 
VÁ s o l a r de l a R o n d a de A t o r l i a . 
No su^iM'i iden l o s a s u n t o s d e l 
p e r s o n a l . 
l is pu«sto á debato otro dictamen proponien-
do, de conformidad con los propietarios del so-
lar número 8 de la Ronda de Atocha, que se de-
sista de la cxpropiacitfi del mismo, acordada por 
la municipalidad, aprobándose con ligerisimas 
modificaciones, á instancia del Sr. Catalina. 
A propuesta del alcalde quedan en suspense, 
hasta tanto pase el periodo electoral, varios dic-
támenes sobre personal, y se aprueban otros de 
interés muy relativo. 
JLo.i p a T i i n e n l o s . ¥X i n c i d e n t e 
p e r s o n a l . 
Al discutirse un dictamen soltre la subasta 
para contratar la construcción y arreglo de los 
pavimentos del ensanche, interior y extrarradio, 
se aludió incidcntalmente á los artículos publica-
dos por ia Prensa respecto del incidente perao-
nal habido entre el Sr. Latorre y el director de 
Vías y Obras municipales. 
El Sr. Latorre extrañóse de que no fueran tra-
bajos de redacción los que se pubiiearon, sino 
retnitídos per alguien cuyo nombre debe cono-
cerse. 
Después de algunas observaciones de los se-
ñores Dorado y Resón respecto de este asunto, 
siguió la diácuiión del dictamen, que íué apro-
bado. 
A continuación pasaron otres asuntos de poco 
interés. 
I T r a n u n i c i a C o n s u m o s . Adfj[i i i-
sii'ioia de u n s o l a r . 
El Concejo declaró exentos de la tributación 
de Consumos 1.423 Qnintalei métricos de leña 
cada año, para la taheña establecida en la calle 
de Antonio López, número 2; de 1.0rJ5 quintales 
métricos de lena cada aña, para la tahona de la 
calle del Cardenal Silíceo, número ti, y de 1.314 
quintales métricos de leña cada año, para la ta-
hona da La calle de López da Hoyos, número 48.1 
Aorebóse otro dictamea proponiendo que se \ 
EL PROBLEMA CANARIO 
L a A s a m b l e a de T e n e r i f e . 
Tenerife 2.7.—Se ha verificado hoy la se-
sión de clausura de la Asamblea, quedando 
adoptadas las conclusiones siguientes: 
Unidad provincial con capitalidad en San-
ta Cruz de Tenerife. 
Descentralización económica y adminis-
trativa. 
Reforma electoral en el sentido de conce-
der un diputado por las isla» menores, dos 
por Las Palmas, tres por Oran Canaria y 
cuatro por Tenerife. 
Reformas en el ramo de Obras públicas y 
en' la Administración pública. 
Creación en Teneriie de una Sección de 
la Audiencia. 
El Sr. Sol y Ortega se embarcará el 25, 
regresando á la Península. 
Sábado 25 Febrero 19U. 
N O T I C I A S 
Los ejercicios espirituales para señoras cu 
la Iglesia parroipiial de Santa Bárbara ten-
drán lugar los días del 2 al 10 de Mur/o en 
la capilla reservada de dicha parroquia; los 
santos ejercicios serán dirigidos por el re-
verendo padre Nicolás de la Torre, superior 
de la residencia de los padres jesuítas de 
la calle de Zorrilla. 
Las señoras que deseen inscribirse darán 
su nombre con las señas de su domicilio en 
I el despacho parroquial, de diez á una, á fin 
1 de poder enviarles á s u debido tiempo la 
I tarjeta de inscripción. 
¡ Desde hace días está en Madrid el nttabilisi» 
I mo pintor suizo Eduardo Morerod. 
E n ei Salón Mispama, de ia calle del Príncipe, 
ha instalado u m Exposición de pasteles y acua-
relas, que seguramente será muy visitada por 
los artistas y por el público. 
^Los conventos por dentro" 
O p i i s e n l o de p a l p i i a u l e a H u a -
l i d a d . 
T o d a s s u s pag inas est i íu p id ie i i~ 
do á ¿¿ritos u n a m o r d a / a p a r a lo t 
e n e m i g o s d e l Tra i te . 
I * idase á l a V i u d a de 11 ieo. 
l ' o n t e j o s , % M A I I K 1 I » . 
E l finado arcediano de la Santa Iglesia Cate-
dral de Toledo, D. José Rizo, ha dispuesto la 
donación de 24 ejemplares de obras suyas, algn< 
ñas de las cuaíci de gran mérito y valia, á la 
Ejcnela Normal Superior de Atacstros de aquella 
población. 
Dichas obras, de acuerdo con la virtuosa her-
mana dei señor arcediano, doña Elvira Rizo, fue-
ron entregadas por el dignisimo canónigo teso* 
rcro de la Primada, D. Mariano Martínoz Bautista» 
i al ilustro director de aquel Centro docente, deis 
! Modesto Marín. 
i Tanto éste como el Claustro de pruíesore» 
I agradi-ció mucho el importante donativo. 
E l próximo dia 3 de Marzo es la techa fijada 
| para las pruebas de aviación, en que se l u de 
| disputar la copa concedida por el Ayunlamient» 
! de Madrid. 
i E s casi seguro qne, además de los Sres. Loy-
i gorri, üarnie y Mauvais, ya inscriptos, lomará 
| parte on el concúrsd .Wiie. Doutrie, que recientc-
' mente en Barcelona ha hecho magnifico» vuelos-
En el Hipódromo de lu Castellana se activai» 
1 los trabajos para las pruebas, 
i Hoy empezarán á levantarse los cobertizo» 
: para los aparatos que han de tomar parte. 
flan sido declaradas oficiaimento constituida» 
. las Cámaras de Cumercio do ücroüa, Astorga / 
! Talavera de ia Reiría. 
A la primera se la ha señalado como territori» 
| para ejercer su jurisdicción el de sn provincia, 
con excepción de Palamós y San Peüú d : U u i ^ 
xols, donue e::isten ya organismos análogos, y .« 
I las otras do» ei de sus respectivos Lérmínus miu 
uícipales. 
Hace algunos días se inauguró una nueva l lu-
; mínación en ia calle de Alcalá, y posteríorment» 
' se ha ampliado en esta calle hasta la de L a g a s * 
ca y on las de Toledo y Ferraz. 
L o s arcos son da flama de gran potencia, y 
i constituyen un adelanto indudable, por loque fc-
! licitamos al concejal Sr. Gómez Vaüej», inspec-
{tor del servicio, qne con tanto celo se preocupa 
de los intereses del vecindario. ? ! ^ r 
L o s plácemes que por este acierto recibe e l 
i Sr. Vallejo son tan numerosos como merecidos. 
L a B o l s a 
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> B d e 2.600 » > 
» A d0 6C0 
E n d i í e r o n t e i s e r i e s 
l l ancas y So«U<l»4l«s. 
Cédulas h i p o t e c a r l a s a l 4 por 100. . •; ion 20 
A e r ó n o s del Badou de Kspa f ia . . . . • 00 
I d . de la C o m p a ñ í a A . do T a b a c o s . . •||a| on 
I d . de l Banoo H i p ü t e o a r i o •|262 00 
I d . de l de Caat i l ln • OSO 00 
M . del H i s p a n o A m e r i o a n o ' K S 00 
I d . dol Español de C r é d i t o . . . . . . • { 00 10 
I d . dol R ío de la P l a t a .Ug^ QO 
I d . dol C e n t r a l M e j i c a n o ¿HJ ye 
AraiosreraH p r e f o r e a t e s . . . : ! BO 60 
I d . o r d i n a r i a s 00 00 


















191 15 101 30 
101 60 101 49 
191 79 090 09 
70 lól «¿ 
70 101 46 
70 101 60 













O t r o » v a l o r e o . 
Comp.* C r a l . Mad." de E l o o t H o i d a d 
l o c i e d a d K leo t r i ca de C h a m b e r í . . . . 
I d . id . id . obl igaalonos 
EJeolr le idat i M e d i o d í a do M a d r i d . . . 
Compañ ía P e n i n s u l a r de To ló fonoa. 
C a n a l de Isabel I I 
Construooionei* metá l icas 
F e r r o c a r r i l do V a ' l a d o l i d á A r i z a . . . 
U n i ó n de E x p l o s i r o s 
O b l i g a c i o n e s D i p u t a c i ó n P r o vi no i al . 
S e d a d . E d . do E s p a ñ a . — F u n d a d o r . . . 
I d . id . i d . — O y d m a r i a » 
C o m p a ñ í a Mad.* do U r b a n i z a c i ó n . . . 
A r i i n í t t i n l o i i ' o «lo H a O r l i l . 
O b l i g a c i o n e s do 250 pesotas 
I d . de E r l a n g e r y C o m p a ñ í a 
I d . p o r ro^uUnq 
I d . p o r e x p r o p i n c i o a o a dol i n t e r i o r . 
I d . i d . en e l onsanohe 
C ' A i n k l e s s o b r a «1 <•. l a n;« ;<•;•<». 
Pnría, á la v is ta , 




















00' 00 00 
25 009 00 
09 309 00 
00 000 00 
00 000 00 
00 090 00 
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00 OOi 00 Ú0 
8 00! « 10 
¿1 Wf,\ 27|34 
M E R C A D O G E C A R N E S 
D i » S i d© I f c b r o r o . 
V í z m . - P r e c i o : de 1,55 á 1,70 pta«. Uilejramo, 
C a n t e r o s . - D e 1,60 á 1,70, 
fo/íteros.—De I.GOá IJQ-
Ovejas.-D* 1,00 á I J D . 
Q / t f p s . - D e !,03 á I J l , 
E L FANTASMA DE LA EMIGRACION 
0130 PDE6L0 Ei L i 
Y a se hacia constar en alquil articulo de EL 
Diittvre que seria Vatio todo estuerzo de loi P o -
deres públicos por atajar las amenazas formula-
das por los moradores de Caicena si no se aten-, 
dia do una manera clara, amplía y precisa al p ro -
blema en toda su extensión, con la adopción de 
medidas que fueran justo lenitivo al mal hondí-
simo que impulsa á los españoles á abandonar 
el nativo suelo. 
E n corroboración de las presunciones formu-
ladas, nos llegan acentos de amarga queja de le? 
vecinos de otro pueblo, el de Brea de Aragón, 
puestos también en la disyuntiva de lanzarse as 
azar en busca de mejor acomodo en extrañ» 
tierra, ó de morir en la propia esquilmados v em* 
pobreeidos por ia falta de acción tutelar de oslo» 
Gobiernos liberalc>, tan perfectos conocedores 
de las triquiñuelas y enredes políticos c o n u a b -
solutos ignorantes de la eficacia de una buen» 
administración. 
Nos dice uno de nuestros coniunicantcs quo 
los vecinos de Brea están pagando el cuadrupla 
del valer de las cédulas personales, y sobre ef 
ominoso impuesto de Consumes satisfacen U.l'j 
por kilo de carne y 0,05 por kilo de cerdo. 
E n cincuenta años ni el F.stado ni el Municípi» 
lian hecho nada en obras públicas, estando los 
montes despoblados y en ruinas los ediiicíos pú-
blicos, siendo tan angustiosas las condiciones en 
que la vida de esos suíridos vecinos se des-
envuelve, que lo extraño no es que traten d » 
emigrar, sino qne subsistan en atmósfera tai d * 
letargo, de incuria y de incivismo. 
Con viajes, señor ministro de l-'oraento. no s i 
remedia calamidad tan acerba. O aceptar con in -
tenciones de labor eficaz la poltrona, ó dejarla 
queda. C o a esa vida etimera, de estrepitoso re-
clamo, quo es el distintivo de su pase ministe-
rial, nada se adelaata, como no sea hacer más v i -
sible el propio ridiculo. Recapacítese ea que los. 
pueblos claman, no por Ke.iles órdenes, sino por 
la disminución de tributos y por la ejecución da 
obras públicas. 
ESPECTACULOSPARA HOY 
R E A L . — ( 7 3 . * de aleono, L'O/ del turno 1 .a ) . -
A las H y 1|2.—Manon. 
E S P A Ñ O L . — A las 9.—(Popular). — Ma4aoa 
de sol y E l fin justifica los medios. 
P R I N C E S A . - A l a $ 9 . - A n i o r e s y amoríos. 
A las 4 y - (Func ión extraordinaria popih 
lar á mitad de precio).—La flor de la vida y Zara-
gatas. 
C O M E D I A - A las a _ L a llegrid de vivir. 
Üe l á G de la madrugada, baiíe do mábcara* 
del Centro Valenciano. 
A las 5, concierto por el Cuarteto francés. 
L A R A . - A l a s ü y l | 2 , - l . o s holgazanes.—A 
las 10 y i|'J.—Canción d j cuna ( d o b ! e ) . r ^ 
A las 6 y 1|2.—La mar salada (dobíe). 
A P O L O . - A las O.-EI trust do les teno-
rios.—A U s 7 y 1['¿.—El imdodo üórrí tz .—A la? 
'J y 3i4.—¡Aqni liase farta un hombie!—A jas I I . 
E l trust de los tenorios. 
C O M I C O . — A las ti.— EJ hongo de Pércr 
(tros actos) y L l morrongo (dublé).—A las 0 J* 
:5 iL—Los viajes de ünl.ivcr (ttes actos, triple). 
MARTIN .—A las 0 y l [4 .—El dirigible (doble: 
A las 9 y 1|2.—El amor al pruiimo.—A las 10 J 
1|2.—Losojos vacies. - A las II y I i2 .—El pue« 
blo del Peleón (parodia de L a Corte de Par.ion). 
C O L I S E O I M P E R I A L (Concepción Jcrónu 
ma, b).—A las 4 y 1|4 y 8, secciones de pelícile 
Ins.—A las S . - E I hogar a l e g r c - A las ü.—E» 
aire—A las 7.—Pascual ica.—A las 9.- - L a muc 
la del j u i c i o . - A las lÜ. -Raff lcs (especia.!. 
R E C R E O D E S A L A M A N C A (Ideal Polistilo), 
Abierto todos los días de io á 1 y de a K.— 
Patines.—Cinematógi.do.- Bar P a t i s e n e . - M a r 
tes, moda. -Miércoies y sábados, c a u c u s de' 
cintas y otras atracciones. 
I M P R E N T A Y E S T E R F . O t l P U 
37, SAN H ÍWKOJÍ, 3 1 
Sábado 25 Febrero (911. E l - D E B A T E AñoII.-Núm; 147 
m.ecá .n ica ! 
/ , Con este apara<o hasta un :; ; Í : 'J puede rápida? 
mente y SHI í^wa! períecd'-n 
M R < u n f R K I Í I K \ w f ít y 
medias, e^lceiines y tejidos de* todas clases, span 
<le lana/aijMdií n. hi'o ó ••oda. I 
NO D E B E FALTAR EN N'.NRÜMA F M K t A 
Su nianeio es sencillo, agradable y de cícoo 
sorprendente. S Í rcu'iíc libro de Ma-.íos pie vio ci:-
VÍO de l i l i p c K o i a » en libran/a de Giro j i tut iM u 
por sobre monedero. 
Cada /nrciisora mecánica va f.^ompañada de 
las instruí «jones necesarias. -:'v(i liaj ea*ál<-\'r«>. 
' " ^ P R E C l O S v A R T I C U L O S 1 ' 1 
A S M E N S 8 . t Vi». 
A L M A N A Q U E 
i i 
,\C 111 -,iu>% t a ! , qúe lian a!can/ado en tan corto espacio de tienpo 
reiinrabre i.n'ivcrsai, y que acaban de ser-presentados ai merca J-o uiadMieno con 
nna elegancia que, por' lo ía->tu^sa, era desconocida cu lisjwiña, íerao ios vino* 
de moda en cuanto e- '.a plaza COÜIÍCÜCC ,á c^notccrlps. 
Pedir esta marca ea los piincipaics hoteies, restaurants y cafés más con-
cunidos, 
A í . f m i r ^ . i l l i - : ^ ( O r e n l o ) . 
La más alta recompensa en Valencia, Satrífagáy WiéüOS Aires. 
C A L L E R E A L , G I B R A L T A R _ 
p a r a e l B r a s i l y l a A r g e n t i n a ^ 
I m p o r t a i i t * ' * * g f s K ' a s g » ^ ^ » ! ! ^ » i í a l i a i M í í . s 
^ Ú u ^ S ^ & S S ^ ^ ^ & f i ^ m m I Ue .Mar/o, 
Para í ^ a B i í o s y lBiieiK»s A i r r * , día 4 de Mar/o, el paquete á doble hélice. 
Para »fioiil«vld<'o T Blueno» tl»'*^» día 11 de Marzo, el írasallánlico 
" 3L* í. O " 
Para S a n i o s y « « e n o s A i r c N , día 21 de Marzo, el paquete 
¡ Para S a n t o s y IlSueiioi» A i r e s y aceptamfo pasaje para Rio Janeiro y Montevideo, día 21 de Mar^ 
el paquete vi¿ 
Escriban anticipadamente para reservar la plaza. Precio de pasaje para Santos, Montevideo y Bue, 
I V S i p o s o t a s ( a s s i l - ^ r o m o c l i f i o a o l c ^ i a ) . 
l-stos v«p(Kes tienen teléiiraío Marconi permitiéndolfs comunicar con la tierra y con ortos vapores. Adí, 
am¿ no tocan en ningún puerio español. . , • • ^ • J , . u , 
Trato ¡nmcjorable, alumbrado eléctrico, pan y carne fresca y vino todo el viaje. Comida ábundím^imíi 
médico, medicinas y enfermería gratis. Se necesita.la cáduíá personal para el desenioarque en I>uenos A | r ^ 
US. acúdase á J u a n C u r r a r a e M i j o s , ea ia^ H e a l , <s1863t A R Para pasaje y niiis informes, 
A Ü Ü . N C Í A D b V A P O R H S T R A S A T L A N T I C O S 
i 
PEQUEÑA ENCICLOPEOIA DE LA VIDA PRACTICA 
500 páginas de texto. Wás de LOCO grabados, 
fviapas y láminas en colores 
D E V B I T T A : 
E n l a l i b r e r í a B A I L L I - B Á I L L I E í l E 
P L A Z A U E SAfCTA ANA, 10. W & m m 
• • 
V A P O R E S C O R E E O S D I R E C T O S 
p i s r a i32*asi i , e^©wt©^ ide^5 S a i e r s i n s Skî ms^ E s t a l l e s 
d e R m é m c a s e t c ^ e t c a 
El m s g i i t t k o y r&pido tjhsmt^Miiieo IVaiu-és 
| e* E S Í ip a , ^ 13. o *6 
g s a ^ á f e <]-d puor ld S e r . ihrnl íar p:vra ÉON <]O B » * a & 6 S F Í Ü s s i í e v i d e o y B i t c t n o s AiJf»ea (.sin 
o ¡ ra csonln). o i d in ¿(i cío F^brícra, admi t icat ío pa^Je do pí iniora segunda, fecguiída económi-r 
|¡cii y terct^rá cíase. 
ron liza lo comodidad, l i inpiozn é h i^ i^nic, n l l i r ; ]\UK<. s** I-vicio y rapidez; cocina esj>a-
!>o!a y í ' rnnc i 'sa; liu-^ t i iu l i rcs, vomi lndorc^ y caJoriforos «'U'eirioos, apafates ú@ nodniecí í ióu. 
|le.au\as do hiotax)TJiospítal> médico, medic ina y al imón tos g fe t ig ; Para la fc^midad y ü \ in -
jípinálad do los j->:! • • • i ; . ; - o s j é^to^ h i M p i ^ s so citcno ui-an p rov is io* do. jíotoutos ai>aralos do ndo-
i^afia sin háea* %wé los pormi to Ifetar en comunicación con la t ie r ra ó buque t o ú o e l v i a j e . 
S; eontestii lu í-orrespondoiu-ia á vuel ta do correo, y ^o envían prospootos y tarjetas gra t is 
I'Í «tfíen lo soüoiio. 
Dir í jans & p & v t a Ú Q n ú n u l í . Despachos: I n U h T o w n s n ú m . i 7 , y P u e r t a d a 
T i e r r a , n ú m . í. 
D i r e c c i ó n te legráf ica: " P X J M P ' 4 a i B R A 3 L T A H 
y e n l a » p r l n e l p a l r » l i b r e r í a s , pmjr» í e r l a s y l»azares de 
E S -A . IST -A- ^¿r A n V C É T i l C A 
I 
A N T I C U A Y A C R E D I T A D A 
Pí l i l i l í ! 
D E S A N S E B A S T I A N 
D E O H T I Z H A R A Ü S 
ATOCHA. 5 5 ja! iade de la igíesia:. 
CASA FÜKOACA EN EL AÑO 1760 
>• h'b'»rn<r;«'tn e^pinv?! .—l 'o i íeiícii'n) y por-.noiolp. 
l.üfl VPJ.:H í ,ue <í]abora f s i a « '«u f.on de u n u o i a -
l-íe rebultado, «jue )i>«on ii««d« e l i j r i u o i i io a l 
Ku.si «•<>»> iu luTsma fguuldadi 
l i f l í e f i a l i d a d «ÍÍ relüBYlrofát j '^e e e r a , <?e floree. 
I ' H K M I O K O l i T ^ M I M t A l*Olt I- < ¡ ' «JAMA 
k>-|-«.H <>;< n X : .c : . i ;.i i cV ; ü j «i OSllT) M K O A ! L A 
FsK - Í R O N í / R . K y . i x m v i ó n h i l w u a o i o c a l de i jiri») 
U'^Op), M E O A L I A ' l ) E O R ' r . x p o i i e i ó n dw I n u i w 
i r i a h Madri le i i r tasK»?», M E D A L L A D K P L A T A . 
S O T A . — I n c i e n « a l J l g r i m a , p r l m é r a , á 2.50 pía. k l í o 
V t n i a «1« ) a iu | : f ! f i ! i a« iti pon u i a y o r y iaen<»r 
FABRICABO 
S É i P O R | p | p l o s fieligiosos Cistercienses 
V U L G O 
DE SAH ISIDRO EN Vcrrrft.oe BAHOS 
R ^ r í ' t : Chorto'atf. de 1?. T r a p . i . 
tu rea : Ci ioaola io da L u n i J i a . 
ii,r<í-e : t 'ho'nda'.e eeon^íuit'o. 
P n t í « : * í r i * «lo 
4^0 g r . . m c t . 
4'ia — 
14' lf> y 2i 
11 y 16 
16 
1 56, 1.50, L7¿, 3 y 2,6J 
1,P0, 1.7Ó, 5¿ y S.iO 
1 y I j W - j 
Caiiififl d Í ¡J isr i f i idn, 3 peset a, c a n 61 iMciones. Des m e n í o s iks^lo 50 pa i i i - i ' e i . P o r i p s a o o n i d o ' ' d e s d e 100 paquete» hasta 
la eB.ncióu má» p r i x ima . S a f ib r ioa c JH eaneí . i , s i n e l l a y < I i v a i n i l l a . N.J ao e a r ^ m u u o i e ! c i i l» l i a j e . S e hacen ta rea* de 
e i m : r g o desde ¿0 paqtietee. Al d e f i U : I ' r i n c i p a l e s ulfrziuHri?»'.?. 
E L B E 
PREPARADO P0-Í FRANCiSCO AVALOS D¿L CAMPO 
La providencia de los calvos. Seis meses de existencia y centenares de 
casos ya curados. 
Pedidlo en perfunierias, buenas peíjquerias, peinadores de señoras y 
en su nuevo depósito 
w i t á 
\ m u m m m m . 
I á t prcr,fainos, hipolecas, compra y rerda de fincas, 
\ solares, t raspasos de ésfahlécini ientos, a lqui leres, a ' -
\ n e n e Jes, catas de tiuéspedss y toda ciase de anuncios 
i r anU les c indust r ia les , p e d i d t a r i f as gratis á ia 
i anunc iadora mas céntr ica de M a d r i d . 
1 I.M SolHí-Jrt:». i'ttrrt-íAm, f>, J . " , It l ^ f o i i o 1 . 457 , 
• • • • •BaMBHMMHBn 
PLATERÍA Y RELOJERIA 
V E 
S A N T I A G O E S C A Ü E ^ A 
TRABAJOS ARTÍSTICOS. 
ESMERADOS Y MUY ECONOMICOS 
ALTOS HORNOS D E VIZCAYA 
IB I I J 33 -A. O 
Soc iedad a n ó n i m a . — C a p i t a l sac ia / : 32.750.000 pesetas 
Fábricas á t hierro, acero y hojadelata en Baracaldo ySesíao 
L i n g o t e s nl cok do calidad S i i j erior para BéÉábmdr y Mar-
tin Simóme 
K i í i ^ s * » » piid<'lado.s y bomô > u o o s . éfl todas las POPÍHÍÍS cb-
iiBon-iaî s. AdüCOS Ifessoim• r. Si»;sin<•• i• Mnrlin y l anís, 
fui lus d i i i R i i s i o n i ' s U.SUMÍÍ 'S p:oa el comoirio y c»! i s in I O 
J ciónos,, tó' 
C a r r i S t í e V i g n o B e , pc-.ados y ligeros, }i.ara ferrocarriles, mi-
j ñas y otras induslrins. 
C a r r i l e s P h o e n i x ó B r o c a ĵ ai-a tranvías fióch nxK 
V i g e a s r í a para toda c l a s e ó»- aofísü ii< « Í O Í I O S . C h a p a s ^ : m 
v<as y finas.—Construcciones d e V i g a s armad,«s \y,n-,\ 
uuontosy odili(-ií)s.----Fund¡ciónderoloinna--!, o;ddov.H para 
<i ^plutación y oíros usos, y grandes piezas hasta iM) tone-
ladas. 
F a b r i c a c i ó n eftpeoia] de h o j a d e l a t a . C u b o s y B a ñ o s 
u:dvanizados.—Latería para fábricas do conservas. E n -
v a s e s do hojadelata para diversas aplicaciones. - I m p r e -
s i ó n sobre hojadelata en todos Jos coloros.—Dirigir t o d a 
l a c o r r e s p o n d e n c i a á 
ALTOS HORNOS DE VIZCAYA.- BILBAO 
Sí 
i 
E L D E B A T E 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
A n o . ümeses 3ii;eee« l¿ee. 
Aíadr iJ . . . . P/5. 12 6 3,50 1^25 
Provii ici js Ui 9 4.50 » 
Portuea! 25 15 « » 
Extranjero: 
Unión pesta l . . . . 3(> 20 10 • 
Uéctmpietíáiáks, b') 30 15 • 
T A R I F A D E P U B L I C I D A D 
Prím&ra y segtiiuln piaf.s: l inca. . 4 pe i í tu t . 
t u ¡a tercera p l a n i : iMni 2,50 » 
EJI ia cuarta plana: íJem 0,40 • » 
» » » plana entera.. 750 » 
» » » inedia plana.. 400 » 
§1 » » » cuarto ideitt.. 200 » 
» » » «ctavo Idem.. 125 • 
Csda anuncio satisfará 10 ccnt8. de hnpeetto. 
Píelos reducidos en las esquelas mertuoriar. 
Rcdaccióny Administración: Valverdc, 2 , Madrid. 
Telefono 2.110. Apartado de Correos 4(jti. 
B e r e o i b e a e i q n e -
l a s de d e f a u e l ó a y 
n n i v e r s r . r i o , e n 1» 
A : l m i á i s t r a p i 6 u d e 
e s t e d i a r i o , h a s t a l a s 
c u a t r o de l a m a l a n a 
9B 
L O M E J O R 
e n c a m a s l o í f í t i m a f l iagic-
« a s y d e l paí1». D o i - a i c e d<í 
h i e r r o y d e m a d e r a . 
PrNTLLOB 
E s p o s y M i n a , 5 ( P a s a j e ) , 
C a s a f u n d a r l a e n 1 8 5 4 . 
IBÍÉS: liS Mlñíi Mk ie hmm, 11 
L a s i i e r i e 
S e adquiera Jugaeidlo Ist L e -
t e H a de B Q S ñ E ñ m & f m B (Scvi» 
l i a ) • PieSa usted décisnos y s e j 
I M U E B L E S D E L U J O 
A N T I G U O S Y M O D E R A O S 
C o m p r a , v e n t a , c i n i b i o y a l q u i l e r e s . 
C o r t i n a j e s y t a p i c e r í a s á p r e c i o s r e d u c i d o s . 
E S r O R T A C I O N A P P . O V n í C I A S 
E m b a l a j e s e c o n ó m i c o s . 
J e s ú s , e x e n c a r g a d o d e D u n a F e l i p a . 
B O L S A , 10, P R I M E R O 
Es el sastre de señoras prefe-
rido y que trabaja más barato 
Especialidad en Amazonas 
CARWIEN, 7, p r a t . 
lAnuncios: LA PUBLiCiDAD LeÓR,2G 
O O ^ J S J I O J N J 
T u b e r í a i da H C D UFadns 
p a r a condncci ' . ia d« IKI! s y 
vp.por y p n pSl ' r . l les y cér* 
cado»., J. R t r « r » V n r s * * . 
MA> J I S T O , I, MAAREJe 
TVovwilaflw* ttr i iUrnrtf t . 
RKI.f'KA.'V, t * r ( i i « Ipe, IT . 
Í?EC ftüO 
A i i u * > t r o « , l ep íor»"» ; V 'f 
don p o e t a s c í a c u e n u oén i i -
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F o l l e t í n d e I IL D H H A T H (5 ) 
T ¡ g r ? a n a t e 
DELATO JIISTÓRtCO D E L O S TIEMPOS D E J v L i / i r . O 
fcL A P O S T A T A 
fe el P, l J, Franco. 
Desde que hé nombrado ré«ar nna co-
horte guarnecia su ve'-tibnio, como para 
oonrar su elevada alcurnia; pero molestába-
le que el tribimo de guardia no tomase de 
él la orden, sino el conde de los domésticos, 
por lo que se tenia como vilmente despre-
ciado y poco menos que i esclavitud. Eli la 
mañana que siguió ai conseio nocturno an-
tes referido, Tigranate, devorado píSr la cu-
riosidad de conocer los desiinos del César, 
y los suyos propios que de él dependían, no 
esperó á la salida del sol para ir á paiacio. 
Pero al cruzar la antesaia del vestíbulo le 
salió al paso el tribuno de la guardia, gri-
tándole: 
—¿Adónde vas ciudadano? ¡ Voiclio ma-
drugo?, í\ íe de Hércules! 
—César también madruga; sin d.ida está 
despierto ya. y me espera. 
—Puede ser; pero hay orden de no admi-
tir visitantes ni clientes en estos tres días. 
—¿Cómo? Cesar me llamó y mandó ve-
nir anoche mismo. 
—No sé qué decirte; pero es el caso que 
ttii consigna es otra y lio de cumplirln. 
ü a r n molest ia y asombro cansaron ¿ Ti-
I granate taíec palabras y no drió de sentir 
dienta inquietud de que a! César le hubiese 
ocurrido ahorna desgracia. Alicníras dudaba, 
¡sin decidirse á tomar partido, v:ó que se 
aeficaban también dos militares muy cono-
cidos st.yos: Valeminiano y Joviano. 
¡Vivan ios I lavios!~¡es gritó, bajando 
i su encueutro. 
—¡Vivan los Fiavios!—respondieron los 
do^ amigoí. -También Augusto y César son 
{-"lavios. ejojóó tú y nosotro.s: buen augurio. 
— Todos venimos á ser Tlavios: no hay 
más diferencia que un poco de purpura y 
cien legiones; por esa pequeñez que me tai-
ta, hoy IIU señor no me recibe. 
A esta hora no es extraño—respondió 
joviano; -pero quedémonos hasta ia hora 
de los amigos y nos admitirán. 
—Si acaso á vosotros que como militares 
sois tenaces; pero á mi me cierran el atrio 
por tres días; con esa canción me ha venido 
aquel tribuno. 
— Rso indica que algo grave se madura; 
no es cosa de per imporlunos; quizá nos ¡la-
men: el corazón me dice que iremos á las 
üaiiaf. ¡Quién sabe...! 
—¡Bueno! Aquí üega también Oribasio (y 
asi era) á que le den con la puerta en las na-
rices. 
—Buenos días, amigos—exciamó Oriba-
sio descendiendo de su litera, y desembara-
zándose del paiio que íe envolvía la cabeza. 
—Buenos días, ilustre discípulo de Hipó-
crates-respondió Tigranate. medio burlón, 
medio enojado; —á punto ¡iegas, que los tres 
estamos enfermos, 
¿Qué tenéis? 
Tastidio, cólera, rabia, y una porción 
de dolencias por e! estiio, 
—/ran de mañanita? De broma, ¿verdad? 
-Más que de verás. E s c u c h a : cuando se 
deian las sábanas con kftK de estrellas, y se 
pasan estos frios para ver Á un amigo que l e 
ha llamado A uno, y alguien le dice: espera 
tres dias, aunque aquel amigo fuese ei Cé-
sar, ¿no ts para M¿if d« quicio? 
—¡Por EsciiJapiol ¿César no da audiencia? i que un medio hombre diese leyes a l mundo • 
—ís'o tai. Recipe: diez draemas.de pacien- ¡ romano. 
—üu eunuco hace y deshace generales; ! 
derriba gobiernos y mando ; envió hace 
poco al suplicio á un Cé-ar; secuestra hoyl 
á otro, .sepaiándo!e|ae sus amigos. Si en e l ! 
cía, o date de cabezadas contra las co-
lumna?. 
—Oribasio nwditaba, pisándose la mano 
por la frente, y repetía: - Y ayer mismo nos 
citó con tanto ahinco para hoy ai amanecer; ¡ciclo hay un Dios, ¿qué justicia es ésia? 
yo lograré desenredar la madeja; hoy mismo, ¡ —No se mide ¡a justicia de Dios por nues-
sin más tardanza, he de.habiarie. 
¡A Eris milü magnns Apollo; por lo 
demás si á fuerza do fuerzas das en el hito, 
no te olvides de comunicar á César que tres 
Fiavios vinieron á*V€rle ai levantarse, y el 
portero los dejó plantados. 
.—Os fio que le veré y he de decírselo. 
—¿Y nos darás noticias? 
— L)e buen grado; pero ¿dónde os hallaré? 
-¿Dónde? ¡Buena es e»a! Donde va un 
j antioqueño que está en 
1 matando el tiempo en ei foro, «u el circo, en 
el hipódromo... 
—Y en mi casa, almorzando con Valen-
tíniano—añadió cortésmente joviano el t r i -
buno. 
! tro rasero—respondió Valentiniano.—Ade-
más, tú miras á juliano sin ocuparte de' 
. Constancio; en confíanz;i, á r -te le está bien I 
empleado el papel de judíete de oíros. El ¡ 
emperador usurpa el gobierno de la Iglesia | 
|y Dios le quita oi del t tad >; quiere dar le-
yes á los obispos, y las recibe de los escla-
> vos; trata de dominar al Pontífice de Poma 
• que se eleva sobre la condición humana, y 
• le dominan á él otros que ni á hombres líe- I 
Milán pocos dias: igan. ¡Ay de los principes que aizan ia mano I 
contra la Iglesia, su madre! Sólo alcanzarán ! 
! desprecios malditos. ¡Ojalá io entendiese asi 
juliano, si ha de gobernar el mundo! 
—Ya sé; esas son vuestras lilosofías de 
cristianos; pero no explican por qué las cul-
pas de Constancio caen sobre Juliano. 
—¿Y qué sabes tú de su inocencia? ¿No 
puede ser responsable ante Dios de culpas 
Buee sitio para mi ! -d i jo Valentiniano. 
' para mí, archibuemsimo—dijo TígT*-
nate;-que me será conveniente lavar ia man-
cha de esta mañana con dos sorbos de i ignoradas que ¡c hagan merecedor de cas 
partano; flaco, débil, con ojo:- penetrantes, 
que había que verlf. Acompañábale siempre 
un paisano suyo, un íal Gregorio, ciudadano 
nacianceno; ¡qué lengua la suya! (1) El mis-
mo Juliano, que tampoco tenía pelos, no 
podía con ellos y evitaba su eiicuentro para 
no reñir. Porque ellos e.taban siempre con 
esas filosofías. 
—¿Y no le pcr.suadie;on pa ra hacerte 
cristiano, como Juliano? 
—A decir verdad, más me comunicaba 
con Juliano que con ellos, y Juliano jamas 
me habló de tal cosa. 
—Y ahora, ¿qué piensas? 
—¿Qué queréis que piense? Pienso que 
estoy con un pie en el aire y todavía dudo 
si seguir a! César á la Galía ó volver á mis 
lares de Antioquia. 
—Por ahora—interrumpió entonces jovia-
no—no irás á las (jallas ni á Amioquía, sino 
á mi casa, en donde almorzaremos, de esto 
no hay duda, y la casa es ésta. 
VI 
aquel Falerno viejo que tenéis. 
—Baco os sea propicio concluyó Ori-
basio. 
—Y i ti Mercurio, rey de los bribones. 
Volviéronse los amigos hacia la puerta 
Ticinensc, discurriendo sobre lo acaecido; 
algún acontecimiento grande se tramaba; 
aquella negativa al acceso de los visitantes 
no era vohmtad de Juliano, sino de Cons-
tancio y del chambelán prepotente. Valen-
tiniano, que estaba al tanto de las intrigas 
corlc>anas, decía que los tiempos eran difí-
ciles, que demasiadas pasiones dominaban 
en palacio, que lo mejor era cerrar los ojos 
y seguir adeianle. A lo que el impetuoso T i -
granate, sin poderse contener, respondíale 
que cerrar los ojos es cosa de muertos; él 
opinaba que era la más descarada mengua 
tigo? 
—¿Cómo? Frugal, moderado, dado no 
más a estudios y letras, buen amigo además 
y generoso: estas son las culpas de juliano. 
—Y aunque asi fuese, ¿no podría" la es-
cuela de la adversidad serle de más provecho 
que ia molicie de ia íortuna? 
-A íe mia que estás hecho todo un Só-
crates; me parece que he vueito á Atenas. 
—Ksío es lo más elemental para los cris-
tianos; pregúntale á la vicjccilla más igno-
rante y te lo dirá tan bien ó mejor que yo. 
Recuerdo que algunos amigos míos de-
cíanlo también en Atenas. 
—Cristianos, ¿no es verdad? 
—Ciertamente! Uno era un tal Basilio, un 
muchacho de Capadocia, noble, ricacho, 
pero despreciadof de ¡a molicie como un es-
(!) San Basilíe Ala^ne y San Gre^eríe Na-
datlCMe í u s r e u osiKi isc iptdüx de Julune y c*):io-
cieron qué mansfruo ferox .>e ocuitaba en e! íaise 
CRindiante de Sagrada escrüiira y «¡ucuencu. 
Alas iidelautc litiura u e s s i u u de insistir en esto. 
>|0N PQSSUMOf 
Doiando atrás la pucrU Ticinensc y bof-
deando el recinto murado de .¿Viaximia.i", 
llegábase á la puerta Vercelina. y desde a;;í 
descubríase una quinta imperial, en'donde 
Juliano había vivido antes de que Eusebia 
le introdujese en palacio. No lejos estaba el 
campamento, y á medio camino alzábase un 
hermoso castillejo entre jardines y sombras 
silenciosas, oculta mansión de Hormisdas. 
Hijo de un rey persa, Hormisdas habia sid* 
violentamente despojado del trono, y á la 
sazón nuraba en la corte de ios cmp«rado« 
res romanos, confinado allí por Constantino 
y sus sucesores. De tan desJoimnial desven-
tura había cosechado, no obstante, un dul-
císimo fruto: el conocimiento de la religión 
cristiana, que siuceramente había proíesa-
do; y así mieníras ei rey Sapor, su hermano, 
perseguía desde el trono ai cristianismo, él. 
desterrado, era, más que discipulo, genero-
so campeón suyo. Cerca de él habíase refu-
giado, casi á escondidas, un diácono ilustrs 
Hamaco Sabino, ei cual, desterrado que fué 
por Constancio el santo obispo Dionisio, 
habíase quedado en Milán como tutor df la 
orfandad del pueblo fiel. . 
Por estar aquel paraje tan próximo al 
campo, el tribuno Joviano había pedido al-
bergue en él, y habia alcanzado larga >' ^ 
pléndida hospitalidad, y moraba allí como 
en su propia casa. Mientras T igranatg/^p 
lentiniano deteníanse en cí «tri0 *ñ!¡\-¿s que 
la forma grácil de las columnas cor' cncajtt 
rodeaban el impluvio, y el 
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